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· · A· HAJÓSTÁRSASÁGOK Az első · csa.ozdulatok KATONÁKAT SOROZNAK? 
t .b 'ngol s•lriJk alatt 1neg,J_apllott ~Bén111Ál llllhtl dljak1t m: egtn-"te'ntek Ono!JI TIUgilatr1 kell m~e.a bán7W1:1u, •kl6tt 
~ •e• akarják Jeuállllanl. - A 111i11.,·.drl{,II nem Uarják ti- UI' •••kU -.p. - Akh1t1II. l'Oll!JI a Joga, u nem llap •nM.L 
~~11 1 a mag1111 dljekat. - llerbhHjü- a 111inkereskMt1l• ----,--- - A hh.7iu nem Tilu■tlr.atJa •eg- töhW, .bon inel,-tk W,-
. met a rll"fa!i 111iilltá."I il,lak. JH „ IJilM• khh clolg-onJ. 
t A nyár folyamin, ~ h&j66Únaaigok atonban A báay~ata etlenfe!ei '!'q:kezdt_~, • 'f ~~ - A ~e t~ szene- A Unlteli St.atM Coal ~kor már megillapltottü, 
1 ADgliiban egyre jO~n és nem volták hajlandók a ~én- zdtel robanJa me1 a bán1uaok WHOJat. - N ·panparosok ONJI.III Uftebése élet- Coke Co. Lync.b, Ky. bbyate- hogy melyik binyiban kell je-
):!bban rogyott a 
0
ta.rtalékuén s kereskedl'.ik kh·Anságj,t ll),eg- halál sfflehéfet i1ér a báayabáróknak. - · Már IJiijtik a liütru tartalékát. lepén érde~es uJUAst vetetett lentkeznlt1 az ujOllDan felvett 
u. egész szükségletet kliltöl- ila llgatnl .~ tovább Is a rabló . •· · . be a bioya uJ veutl'.iségt;. b!S.nylsznak:, akkor nem. lr4J1. 1 
( 
dön kellett beszerezni, a hajós ~zállltál'I dljakat kérik. A megüzent és eul~rUlhetet-1 Azt Jelenll ez: hogy sz'éo-1 h:gyenek az üt!ltözctre. Ha egy b6.ny!sz munkát kér, adn~k neki, hanem a csuklój.. 
t,ársa6'4;ok gondoltak men!i- Erre missal nem tudtak re- !en hil>orUBighoz az elsö csa- l;táil.y nem les-! se_hol, ha csak, ~z eddigi hadi ten>ek sze- akkor e16bb azt éppen uu ra utnek egy pec.étet & alt-
,met és nagyot, hirtelen fe l- lelnl a , a!énkere,kedők, mint put mozdulatokat már megtet.la ~Eztrájk nem tart tová'l,b hat rlnt ipri.lia- -~özepén Ohloban megvlzltiljik orvosilag, mln,t ban van bennt1 a binya ná-
• emelték a szén sta.llltásl dlját. hogy nem veazik át azokat a tfk a uénlparban, ._ a:ténlp&r.l ·hónapn:U. , ,-,,. · • mi'lr opetFflbop. mellett fognak ha kat~ninak acro:r.nik és ha ma. 
f Az angol szénke~11ked6k, szt:neket, melyeket már met;• ni\ s:u>,·et.ségeg gyáriparban. Ha h11.t hón•pn~J.'to,·Abb fa rt ~ munkához /11 jól tudják, a doktor leglllsebb. bibit Is te- A pecsétel& tntbményéN 
meg 11 kormány uénvlsárló \·ettek k~bbl szállitásrn, ha A háboruhci szükl!ége11 had a b:lnyillzok kztr}Jkja, akkor ho~ ez tömérdek pénr.ébe ke dez fel valakin, annak nem ad- illltólag :ll&t TOit snlll&ét{, 
sr.ervet kénytelenek voltak rcg 11cm lnkw.bh megfizetik a b~- flcrcget és r1nanclállt1 er6ket kc-rol majd as orsz4.g közl'.inlffi- tül maJ<l a bin.ya-uraknak. n,k m1:1nkirw~~k, olyan e.e- mert .megtörtént, hogy valakit 
celkcrgatv11. bir, de megfü.etnl n;.-i\knak a mai és 11. vá&árlas nieguerve:i:tlik és nem vonult ge megére1n1, ' _tt'.tY nem dol•j Azt hlsalk, hegy minde_n ton telr: 111, hogy ep és e,g:észllégfl! relv~ttek mondjuk u ötös né. 
!:e~te~r.illl~slh!~!~r:~g!!~ :~~~~~::~rl ltrak között1/ü -~eégol:~a k~t:!![{::r:e:1:t~;~: go1nS:.:k:tlft':~bu . ennél ::~:J:~:6r~g á::~111~'::~:~~~ ~:::~e~u:a:~o~d~a:og:~nkái ·::b:ny:l~~n~ ~~1!10~~~. a ~;; 
Pontos: ,·olt, hogy mlnde\l, Amerika ,nagyon sok ezer bá gcl ,; nmnkü ellen, mint a 110kkal tovább ml!Iit.ek.' " ., ! blnyat.4naságoknak 4 dollár- Az orvosi vlzsg:álatot na- még a forema.nho,a- ért, lUja-
Jron legyen uén Angliában, nyJWt ütötte most el a ml\n• milyennel az unlo ellen relvo-1 Oondoskodi.k •róla, ' hogy ba: ' de xoltak az utoll&6 gyü- gyon azlgoruan kezelik él! ha vltotta az lriaban, amit k.a-
teklntet ó.élkül, hogy mibe ke kitól a hajó!ltáreaságok kalóz- n-alnak. , · . azok a gyi1'090k Q • más Ipar-: lttükön ... olyan operatorok is, valaki a le(!jcsekélr.ebbet 115 }oOl.t, az ötöst hatosrL 
"ril ~1. poll~kaja . . Ha a hajó11tirsasá- Voltaképpen nemcuk a bi tde~k f~l~a~oalll, akhi: nem lllo::1k h.al dollirra .. becslilték gya'null, hogy l?'őnge, mir az Ai uJ ve:r.et&ég emt1 uJitiu.· 
1', hajóstársaságok eit tud- gok haJla~dók lettek volna a n):o.btrók i llnak Itt szemben aj'vehéine_li"Ja~lélc-szenet, matt e1,:,y-egJ; l,_On aztrijktcréllseJ bá- nem kap ,munkik ertü:e:r.tetl az embert arra a, , 
· tilt és szemermetlenill klbasz.. 1d.lllíiitl q1Jakat megfe lelően hAliyb:r.okkal hanem h~t 'nincs larlalék p#mzűk · >b.ozz.á,t 11y~aqll:ó szén •költllégelt. • Még ér~_kesebl> azcnbap " koraultn, amikor még rab-
'nitltk a helyzetet. Olyan adl mén,M!k,lnl \ mfg , 'pt;i; , Ji~ti_.&", üzent a ••l;iéritnett munkáll!Jig- ne,' 11zenViclXéne!J' 1,:·majd, , t11én-1 MLutbogx; az ek'lt, ,. ~Cllzl- uj vezet6~g Plilllk uJI~ lwlgilt;at tar tottak ebbe.a 11 
lllisl dlj~t szabtak meg; a esetleg hÖn')Plg 16 111:'-lli~li'.k aak ál~h\öan a na~6ke s a 'ti.iái:tybnn. , y · ,,, ttn1d6 Ur.rtalék-,sr.en~k V: s\.én •~előtt, ba , 1:la~I :i;:ad: örszigban éli uokra iltötielr. 
mire m_ég acba. példa nem vol ,•olna ln'n.e_ n,1 He_net Ancllá. , 11,lj,. • D.yátz◄zerve.et. e"l~..i,I rOba1. -~_lffOSUió "_d,clltir ' a~a'ptllk. évei· á..nlbt .Jepn tanjáJc .majd, el Jei';ntke~tl, ': i 9'g'. l,1,- béJye_geket,i hogy ha megU()k-• eg ,f,ért:-.Pl~f~,,A.ngtlá-- és azokb~ ·~ államok~ m ~ '"'a;,: ei;Jd ütk5zet ' a ría' Stt'-'ri')l{a&bí-•I~" " -&ihtl'aak -i.~llák- kéuillff rá, llp_gy~, a Tá.l~gatbatott Ili_ = iu ,i.. filk" ~ valo.hql megfogtik lSket ~ -fba_n · .. édtt6 "ánht fizetni' Wt~. lnMn vtit.tek'llzene,t•11.z. h.:loo'tut.n· ... 1. Ja;iuú'ball.áe&ari.llabit; --a s:,m tOllnáJM'a.Otrl~hil'Ofll nyal között ~a Y nagyon könnyen ldpilapll• ~~-' - angol 111én pótlid.ra. A banki6ke t. \Vall Streetl mely á llhólag t ét,':nrir • )'Orki cMlút ráfizetnek. .• :ha 11 bányáb,a mehetett mun.- 11att.áll:, bogy honnan va.Jók. 
De nemcsak az Anglliba lri Érthet.6 megdöbbenést kel~ tőke iUI itt sz~mben az a mert- e.; két p.blladel(i:hi&1;' Ifleg egy t Moló.,:Js munkáho• foel\•k ..- ·1,~: th::: c~~t~ 1 égc JIJa a.1~nban, mikor A_llltólq 
~yltolt ha.jóknál léptek éle_tbe l~t a bln,yák között Jl,f 8.flSOI kai "mltftk'i\.ggal és nlncaen bostoni gyirnalt11Jenne a tu- i hacsak !!, Jelen~ ~1"\rüte.n•e- Mo~ bió;ii; 
11
;evezet:Je\gy inár....megszünt a rabszolgadg~ 
eiek az uJ s:r.állltásl illetekek; uénkerealte,d6k radlkWs ln,- a nngyt.5ke~'k~·o\yan szerve, a ,,.jdona --- oyol~ millló . too k~t meg ,nem vált011tatjdk· ,.;:- van. .. . k6. 
1 
tó hl a,. .Jtlllflé furcsa rendszer , hogy em. 
hanem , minden egyes vooalOJ1; 1 tézkedé&e, Dár a bé.nyák, me- nicly rf!lzt nem vmil a tava- sieoct 'f.~g· összen\i;irolnl Ól!. . 111úr. áprU111ba.n 8 ~ remélik, •idbpon«•. mu~el s; °::t ves:lk tierek testére bélyegzóke1, 
ame1Te 11zeoet s:r.illltotttak. j 1yek meg'k.apJAk a mai és a ~zl kllzdelei:gbeo. lelhaÍmoznl az druágban. hogy áprilistól ollt~r elsejé- talt. l111ltott 
I 
ál t tá nyomjanak. 
llOflt, amikor már meg11Zlilftl szén \'ásArJ.ásl Idején fenn&llt · A grirlpar011ok or-Aúgoi; szó Nagy területeket ·· leasolnak lg telje,sen klazorltjik a ster- rei orvotil v zsg a jiku I n: Mlutá.n Igen ack emberrel 
u angol bánybrok 11ztráJkJa szénárak kulönbi'.lzetét, mégse ,·PLBége mir megoio:r.dult. ki or111Ag1terte s tlz különbö- ,·ueteL ObJoból. munkillckat. Ott ::zt i : 1~ megtörtént u utóbbi id6ben, 
S a.mikor már Angllibnn tel- örülnek ennek az üzletnek. Gyülésre · hlvták a gyiralt z6 gócpcnton akarnak majd- Ugy gond011'k, hogy októ- anélkül, ho~ a ~~ks~, e·á- )fogy Lynchre költöztek nagr 
• . el! mértékben termelik a ue- Hészben azért, mert még lej- l;cvásárlólt (purcbu!ng agent) uo?m egy-egy millió ton 11zenel l~ben. u olilol bányiak már szólhat~a, beogr m:i~a n) költséi;;be verték magukat fa 
1,et, még mindig vannak b~-1 !ebb e8het n szén ára és a~k~r ~i; uen a gyülésen utasltáat .rcl halmoznl, .hogy ,azzal a meg (P'olJ!t&tia aa 4-lk. oldalon) ba o~i: k muu ;.__...-, az or!OR aztán valami álta.la 
uyák, melyeknek szerzódé11üklolt már, ha egyezsé!?et kötőt- atltnk nekik, hogy •január 16-, uoru. lt, gyir011t ._, persze. Jé f w••• a•~••-~ - fe lfedezett hll>" mlntt ne~ h~-
{ 
van Angliába va.16; széus:r.úlll- tck, semmtréle kovctcléssel en kezdJélf meg a tartalék- 'uzsora mellett ___,_, kl11eglt11ék. ; . , ~ gyot munkát adni 11.z l\letonel\, 
~!:~akit~ :z':!~k::~!~:~~11~ :ecn~ :1~~8:~:.:!ge:~b :::ab: 8z~~é~es;:;:;\s-én, meit ma un~. vasutak ·111 mozgó11ltva van „ B d p • t•• t ~, t : :::::~:k:zt1i!~Y n ::[15ara:! 
akik Anglla s:r.Amára vá.sárol•lgok azért nem örülnek, mert llllllSÍlg még mtndJlfj~tniök Különböz6 nyomisokat gya- ~ en e ann1 o_ r ene e ! menjenek Lynchre, akik te\J';· J tik a l!Zenet~ hoss_zabb lejiratu
1
1gy munkásaik elesnek pár he k"II II szénért legalább mis- koi-olta'k orszé.guerte s ma fi 1 elnnu.-l Irt• meg sz~ntlmnl Mllrt• 11 ll•!f1ar sen egénllégeaeknek érzik ma..-
l 
s:r.erz6déllt kelni es cz~k a bá- U munkl1tól. • ~.!I dollárt. de január közepére nem a vasutak, hanem a bnn- ~ . nac- nhh " lkeril r~h-J'fnt'k, a . gukat. akiknek jó foguk van éll ~::!::~• v~!~~k hr:~e~~!I~ i·é. ~og!:!ÓII~!;:::~ h:;i:: ~:~:~n letörik azt egy kvó- ~!~~k rendelk~~nek a kocsik• 1 DlinY11 111 111P leg Y • C :;J::n:1~:ti:::fu!~i ::~~=~ 
keJ, ~m~,rt eddig n szén)l;eres- gyon ro86z politika vqlt t6Jük, A 3--4 mlllló '' tonnás heti Már 11zét011ztolták az orazi- ,,,. _, • ak = hot:Y az orvot1 valaml bajt ta-
1Ji~ a sztrá~ megszlinte da- amikor ragsszk~tak a 11zem- 1ultermelés mellett lehetetlen gct, már kl11zámltottik, bogy a Bá yas' zok Arva1n lilhat akir belsejében. akár 
c4rá. la tisztességesen átvették teienül n'111g'1fl&zállll.isi dijak a Szénirakat megtartani, hl• sztn\Jkzóni'l1óJ hogyan fogják n . halló, akir litó sze"ében, 
a :-:;l~~ban még S.ok szénre :::· e~ert lgy ' 150k [lzlett61 es- =~n t::.~k~:itje~:g!tt n:•:; ~:U~t r:::~:~ ::=ltni é: ! ,tuiaodlk riHél. ;:f\~=~I !~:áta:::t~~ 
.,aJI sdlks~, hogy kle16gltsék A kal!zalság mindig megl>ou n:i egy pir ezer kocal eladat- mint adják majd azt bérbe. a l:bbu a rerényben Beade Pii mqyarorsd"I menjen oda, mert caak b.lib:1.-
ti l!'Zilkségletek~ és el kell lé.t- ~~ulta magát és bh:t;osan 11,Y lar, szén _._él! ez. 1,g3• m.egy már szt:rvezetlen uénvldBr. ,·as-1 uerenc~ tlen bllnJIIH mllsb4lk lei.a7bd, való k:ölt■éget okozna. magi-
::..::~~a~e:,r~~~~l:atllZ~~ ::z ez_ a hajó■tárass{\gokkaJ né~h:::t ó:.111é11 árát letörik ut~ 1~dge ' é11 ?tlello~ nem•~ Panululr. 11oni.lil ln.atatJa btl S1enUmrel !Urtha nak. ---
vásirlól voltak. 1 ~ - egy dollár éll egy kvóderre, U1.enték meg tlszt.á.n .a cou.g• 11111! u oha&Óknak. 1i21•BA."° w. VIROrN1ÁBAN 
.Sagy volt moat ~ué.r else, UJ TÁRGYALÁS LESZ megkezdődik a váairlis. ref,Susnak, hogy mlL. akarnak A klll .,r•a. !Klrsit, 1tlll g7ermelt111e~.bel7t111 11e• T.KIUlELTÉK A LEG~BB 
~u atoknak a bányáknak n BITTNi:R 0GYÉBEN Nem vásároln::ik egymás el- a szénsztri,Jkot llletlíleg. 08&k Tdhdik. UlllJd derik emberek 1·esilk rn&1■k• SZENET 
meglepetése, melyeknek Ang- -- Jen, nem hafdik (el a keres- ~ivét.elea .hatalmat kértek az I ho■ - és ... ,hdehnri, uf!n.N,a!ei , tell életét, ml• w VI 1 
l 
!';el;~ s1n=~~~:;k v~~~ '11:::: V~gl:::tn:~;:r. v~:a~ ~;~;! :;; ~r=~ :er::~z:ae:~~ 61~t ~!~ép~n ar. egyik kor áeg■61 . - 1 nl~i~;m ~::~~·elű;lllje rgu; 
datt.ik a •binyá.kkal, hogy l1k jH ___ mint anna'k Idején, meg- ,iiely központ011itanA a vád.r- bal.alom, amire telbatahnazáat Soha tnéghatóbb, 1,1ehb regfnrt ne111 Irt Saent• ev napjin nyilatkozatot adott 
bapnennyh-e sa.jná1jik la, kép lrtuk - 500 dollár pénzbün- J{llit. kórn'e.nek a congr66sustól. ! Im rei "Mi\rth,a, mint a Bh) ll!IOk ltnál es e11 ki, mely uerlnt 19~6 é1·ben 
~:ne:ir~á:zei~::v~n~ ::~ ~~:::::. !~tt~e:ó:i~:~ :
1::s; nu~~Y"de::~:!~11:rc~u:gyvé!~ ily~:t ~oa:J!~Y:t:• ~~~ö:~ • mbodlk résl 1! bl1on7011an ijOll•!IOk oh 1t• :~1~;~~:~l~mt~:!~-~~é:: ':: 
.1/Jltis k6r011 veszt.eeégelket. Judge Lazelle bitó, aki maga 1g harminc millió tonna 111e- téeekbe az Államközi Kereske- !ó!ÓDkuak uere1 maJ<1 !l'JÖDfllrni,I!~ ónikill. Kgyet1ült Államokban. 
! ,Egészen Usztességeeen és is érdek~ve van töhb 'bánya- net tudnak még felhalm01nl. dclml Bizottságnak egy nén- ■ };wt1g mindig Pennsyvula 
i kzlntén megmon'(ltik, hogy társaságnll, folytatja az éles Jelenleg raktáron Tllll ilt.ven aztriJk e11etén ne l~gyen bele- e 6.ham volt a1 ela6, de 1926-bau 
~ 
ut már 1ilem bánnik, hogy harcot ég mindenképpen meg mlllló ton -puhasSCn az or- 1,;:ólása és azt egy11urii elnilkl , H, h 't ul We..t Vlrglola Pennsylvania 
ma sokkal olcsóbban meg tud- akarja. bénltanl a szervezet 11zAgban, terve_lk szerint tebit rendelettel legyenek k,épC116k ■ arom e m va e lé került 
mik Itt venni a ar.enet, mint müködését ÉBZak WC11t Vlrgl- mt.rclus végár t1 nyolcvan mii- elinté1nl . \, ; Karácsonyig Ull,000,000 tort 
.:::: :fllk::m. ':;::~: nl~ba~jtó paranc10k egét!~ , ~ ~~kt::n1:"e~!::,.szén felett fog ll,i.u~:.~~:::.:rli°~~~:u~fr; PI keatllJWk meg •• uJ regéuJ' kij11é~él. Addli ti• na szenet te'r111elttk West Vir-
vább vtlelnhazokat a Inl&Y ~ gióját, vették ki e,JJene, begy 1927-ben rous Ipari évet azt sú.mltJik, J?O~ december- = gyelm.eateMe uom116'Ját, barJUlt, ha esetleg ~=!~';°~ i.:~11~.':,~::!• :; 
=-~k~ -== a uén sú.l m~ze~~mk ::~tesen ~!~na!y:/ztéss~:i~Ó b~~ :~·:::;:.!:~~::h:;:;re~~ :;ll:;:• :~~1n:,:, ~I~:•::;,.::::. r:;:; tJet~S8,000,o<> tonnira ~; 
• • "Blmoadtilr:, hogy 6'.k:, DU- megfellebbell.tl u , lt&ltet; éa pén elegen,dfl leu at orszjg- d_ilrlJla vagy_ UberiU~ ,se.nito- köatfMt megllNclJiik. A blh:íya:felügyel&,égnek ~ 
.el6tt a nen6délelk t6rlée&t1 moet a, Wll6 blróág µJ tArgya n&lr:. rck. !,pa.}d decemberben kell e- nmi IITlak rfflikMlet&ére 
)'intik magukat, kért.ék a. ha lüt rendelt el. Minthogy ~g \1- uervt;zet- r.netlentledne~, az a helyzetea lhgjepe■■ lü:, .bog7 u ■J f'91é■ J tel)eM• fii«• PenH,-t,,iilla Ulant .-t:,f. is.11 
.~ j~, ,azAJU~ Je A t.6kéeek J)(\idlg nagyban re lou bAnyik hetl hat m.1111ó ton már semm.lt sem fog -viltoz- ,~• u tilsll riffUt, ■ert e■ a feP•J" ki• ,azL remélik, hogy lepMtitrllO'' 
ilatellllil.eae_n a uállltúl dl• mllték, hogy lllkerült neklk a&enet lltényelllleN:n u. placra latnl. úni.« Bude Pa„l Ufrtéaetft -.o ... la el. mlllló tonrlba.l mulja. felül vt, 
, jabt, am.lnek emel~ kap. Van A. 1311tnert> börtönbe d.- dobnak, csupi6 ..-~k« • rei .4. bankiroir-~ IB gond0&- Virginia ufotermelM& Pt:nll-
f ~on klTW semmi ok sem = b:r!:v::~16relithat6 ::~~~0:
01
-::n~ell ~ ,tar- ::;k, a:;:u:g ~;t:,., _______________ .,., tylvAnlUt. ,, 
XAGYAR PÁNYM3LU' 
1M7 Juair 1. 
Ke, p-e· k a Románi· ához ::: .. ~'·)~ .. ,.::::. ::;..: r.r.~"~.:~.:: ~~-;:"'~. ":·· .. · oKos EMBER tl~yer~ as Em,berl Jogok L'- ~ott, mlg a roménúg :U hl;~. );~)Ulla,, dlutagaág;é.L 1:tlOfl ré.be1u:élé11 klt1érletek et~ 1 & k - \ 
l E d l 
,r S~eti;t'ny Engtllbanlt Julla é.r )lnéro I& a magyar Mlhalectky ;:r;~ .=~t~ ~;~~;:;,::,•::}:i~ E~f";i:;í.• •• -:-
csato t r e' yből ~~n~i::::~t'~df~::; ~j~~glm~~~~~:as ~6:io~~ aF" NALÜNK'NINts ·FEiiöNDAst;;;, --. urinak, ahocr, az llleri:l6a•,'" _\ volt blró buk'8é.vaÍa leg: Pl!NZtT 9.4.IIMIU.Y PI.LAIJl'-T■AN KIVI.HI.T; 
ll======;===============~==dJ kl:~,01~ttua11 felp.1t1-:· : ~~g~:;~u~~!:st n~:;"~~n: ■•Ht•kr:.,~":~~':k:~:~~19;1';:: · .~k::=:~1" '"'' 
A falu Vámpl
·r1·a - T~ ... odJI ... ru,., ., "•''''""hál<&.. KISS EMIL BANKHÁZA"' ,v,_, OT„ 
~~~ :::,o: ln~i! Hta,u (Brasaól Lapak) • '-M.Kl,.~......._..,~-::.:..:0:~ 
A il.i.i:r IJedum e:,t:..11',m• A , b' , . 
Jláofilmillié ,dőt keU kiiuadaia ..,. ki, köuér !öld,i .... k. _ "Eb- ...__ ;:. .. ~:, ~.~~o1:!:':,:,:; ~zen anyaszat 1926-ban C U N A R D 
,eur lejért!' - RtlÚ■ ldr:én:, aki elkiri.nj1 a mNl•.llÍ nmí.■ köuéri jea,ait. IIOlrtatua pedig fflbetl5 rladal- E ü)• t AI~ 1 kba J 
mo< '""". l&l•b~. az gyes amo MAGYHna• 
Tornya rnlndösuo 1S kllo- 1,yomorult, munkaképtelen ~m Bajt Ismételten ailrgette a dol- n LffláluW:~ 
~~~~~-yir;a:!~;!~ ,::or= ~=~ ~ei;:;~:;~g~:~~n:g~ 1: :~:..l~ö= ::: •o~~z~:t:E:;:;t~ .M At 1926 év bizony nem :;-:;- é.t Canadába TeklnteUel ..., '" "":.: • ..... 
1ott ra:,·el ján:iak-kelne,k : az • férjének egy .ue_génységl bl:so- juttatott Batbonyúa a nndég- ff:RMBEK ló a 1u:énlparra ar. Egyoaillt ar.onban arra, hogy ott éppen ■UDAPUTaa 6■ da■-
\dll.ll.tuk, hogy a semmibe r.a- nyltványt, hogy ennek a seglt- hlimek egy t.oruyal k&a,6gi Iga • k 1arnokban A% év tiagy r6- 10,'St nagy pro~dát foly- IDIIGMLt) · 
,:.at'lódott minden lpackodisuk, f.é,;:ével beutalbaua a koloUJ- iolványt. E'Dnek blrtokiban &l A febru4.rl könégl vál~tli l!Zében pangott az Ipar és ami tatnak a can&dal nbl érdeké- AQUITAJIA-) SJN. • i 
aJ11etlyel 11u.bldulnl ueroctek vári elmegyógyintézetbe. Hal- költötölt C8alid.Jé.val él! huto- IIOD poronügynöltökel a lkahna ~Is lendületet kapott la a 'Jtén '>cn, er6'1en vesdlfmet'fo nn IIAUIETANJA SZIi,• 
,. ,1na 
3 
falu Urannlllitól. . duc el6bb vonakodott, kée6bb ralval együtt Tornyára, ""'1d.e zot:, akik halomra Pof~ udet :u; év vége relé, utJ.na ei:; a piac l1. INDOLA80K SZOMBATOK 
r~~~~e7ie~~i:;u~~n~~:rb ~:~: ~l\~::~:ll!~~Ylv:l:~t~~~:~ :e1~:d~;:~~1:é.e:y~rteés be~;~ ~~zte;:::~ e~~r:!~ ~:~: ~:~~so:i~::r ~~:: ~!:e/011:: u!il~e:/~:~~b~o~a n~=e~~: .. ;:;:;:.: 2-: 
1ghték, el,•!11ilk t6\Unk .:zt a II szegény asszany, aki mol!As- Jvánt családjával és hutor,i• ,10<:t, Takács Jstvlin é8 Beno 1r11.k ée uJrn nem ke~.:tl ll !lak megrele16 k1Ufökll piacot .::,~ .:::=,. 
J•okoli pókot, mely ráfek11zlk a •JÓI tartja fenn magát, három val beszéllittatta az aradi Stl• 11-:Almán kaptak e&attanós . bl- 1;1.é,n. ta1{1lnl az Itt term~lt uén SÚ.• --~ ::::::, 
11 kötségre éA szl,•ja-szlvj.a u h~napig szolgé.l né.la. .guraneára. Haldue Itt tudtám l zonyltékokat annak megöröld \oltaképpen a kl11 Ideig tar mára. Pedig ez a:r. egyetlen le• :...,·, 
1t-rünket ." Ardel~n Crlstlna eselódj► aUta a szorongatott heJy:set-1t.:,e végett, hogy miképpen •ni\ lt'ndület Ideje alatt csak l1-·t6(\ég, hogy stenünket meg, .. 
17 
11ek eli'lbb levont a béréb61. u l>.!n ]ev6 embernek, hogy bar'•1rlelm"lk Tornyán a gondo- :,:m,: a bányák cslniltak péntt, relelríen értékesltenl tudJuk. 
IIAIIMOK \' AUYUNK ~!~
1
~;;~:i~~=~o:::t~i;:~; :~:ij:c eie.r letért• ,elslmltja al :,\~::::d:tagd~ja ~::~!,:~~- P-~~~ ::1~11~·,:~tt!~~;lt:tt!:':: ::~~ !fl~:;::~:!~zsté"n:a~n:!~~~j . 
~e1n w k kell már, hogy Tor segélyt és annak ujbóll folyó- Tlzezret tényleg klcsikartji;.irokat padig éppen ezen bol- mel~et és a'.'.ielyek. amlkor 1zett bá.nyákból kerűlt ki. Ma 14CII-H.at.c~.":~t~~ .. c 
n~ ~ köuég Je~Je a j.:)bb Eitád.t abbot a feltételhet rüz t6le, a többiért podlg beperel- <:logltó Joguk gyakorlása kóte-- látUlk, hogy tobbé nincsen ke• 1a nem ster\'c:r.ett bánylik liven-[~~===~=:=:=!( 
~:~~r!
rd
j:7t:"~~k~:~:: ~~r~~ :6;:;~1~:;Y~~~::,~ :~a:~1~!::be~o~::;ba::~~o~ ;;ue fe~:::~!~to:;eb~et~: ~"!t : ::~: ~~ol!k té.::=: 1 :~~:!a k~~e11t:td::~me1:~·:t!.~ - u1~::;.;;.!~~ -
~:::: ~;1~:/as:·á:U~ó ~:.~ glflja tst. ~~e~l~~!b:a~t :~~n\n
1111 
lel 
1
:~
6
:;::i~~~tu;;eit:-:'tö~!~~: ~~~ly:~r:::!r:;;~::1:at;P~: :~~án~~tlfe~ m:. fe l millió ~1JMENTES~~t,':•k=...:J 
.,,ag másfél millió lejes kölu ii;: F,.rXEK mEJÉN... lijit zsarolta meg. Gyenge Jé.: ahol a rend ugynevezett őrei t~. 11 llténérL Nekik nem keilett Ha most tekintetbe vei;siilk i~f,i'~~ 
,l1éllsel dolgo:slk. Vagyta: ht. uostól, a jogtalanul követelt 1o1cndhatnl ad hoc állltotté.k le lov6re 11 tekinteni. mert hl- l;i•rületenként a hé.nyék hely- • ~ .. ~ ~°''-,.;,. 
lehet, ha nem lellet. a torny:ii SÖlétben buJk6.ló Intrikus. 75 erer lejes "lakhaté.al e~ge- a mit sem sejt6 tornyalakat ,:,. ~ten Ok tudták, hogy a boom ;:dét, ' ugy azt ~liljuk, hogy 10wu,. "'· · lORx 
·,;!dnek ,1.1 kell lz:r..aonia rragá- fi'öljelentésére a felettes ható- öélyen" k.lvül 600 lejt ajándék nc>le11:r:ilkb6l hovenyészve .-kllé• 11tá
11 
semmiképpen se tartbat- a nyugati bé.nyé.k, melyeknek VAS GEREBEN 
lO; a lwrkö •t• é,<:kre s7A„t SIÍgok betiltották az altrulllla. elmén, tová.bbl 500 JeJt marha pell lapokon yugthták nz 'ak nylt,·a. •tgnagyobb ré8%e mOBt már " , - • • 
..,áJ;fél mllllót. ..;ooperatlva de Credlt (Fo- tee;eltetés ürugye alatt vett fel aJót At év uagy részét csak vé- iienetetlen még elég Jol dal~ ~~ 
C'Amí'•"8 u„ju~, bujlk HJ ,•m 5yaszt.á&I Hltel11tÖTetk) Iga'& aJikor amld6n ennelr. egéll~ A lakMsé.g g)On)Öril ha1mó 611!: klnlódták ~ bánylk :Még ;::n::tak ebben az évben Ott kö- t/ 
I z utcán gat68'gl üléseit Illetéke e&ak 100 lej volt Tyu- uiH>an élt egyutt Torny».!l a nyári lake uzlet ae ho1ott zo>l piacot talé.Jtak k !gy tud- ~:e 
- Barmok vagyunk, uram A betllté.8 Indokolása hogy ~ovs:r:ky Kouté.tól pedig bar- mmden Időben A hé.rometer 'avulbt, mert a szén ira. egy- •'1k foglalk01:tatnl bé.nya,ial-
lt,gY legallibb 111 annak ta1't>I.- a. CooperaUva éjnek klején tar mlnceier lejt kért egy honos- ~t,::át földmlvcti közül 60 per~ J.ltalán nem emelkodett eg6- '1'l.t 
: ~k bennünket1 Hogy Is tét& totta gyűléseit, amelyeken tr- !lé.:;! jog meguer~ ,,.. nt magyar, 28 román é8 12 ;::ekad~:Í m~g ~::n::;1t , Alabama illam bé.nyálban 
ttnék fel kulönben rólunk, redenta teneket s:r.6ttek Vé- ~ueg nem olyan Jelkllsme u.é.:r.a lék uerb A nép meg .1.- An lléból ,1«:tnek u oramgban 1q:lfa-
b...gy nem lé.tunk tlsetán Hogy gil l dr Széll Uljos volt tábla,. ret.H, ha a kötvagyon kesel~ •iulta egymé.st jóban-ro&11ban J kemén azénbán áa:r.at a ,:sonyabb munkabéreket s men 
ntim llit1uk ti1:t:tin ut az em- hlró, ugyvéd kö:r.benj!rásé.n a. 11ér6l • van szó ötvenkét.eier Pteretni, becsülni A kö~ mult évbe! tulaJonképpen utt a piac helyben mindig dol-
hen, a.ti a.z é.Jlam.i adóterhe-- lx'lügymlniszterlum ujból enge: ,,;!ért PM" uurke lol'at vúi- !:>lkéJénelt apostola Bra,fl'!I, csak februir maaód.ik' h'etében go:r:tattak a. bAnyák , , _.q 
Lnk ötliú.:r. a:r.á:r.alékát men ki- délyffte at lga:sgatósé.gt gyfi-, rolt a köuégnek, a kö~ ()y6rgy görög keleti lelltM:r. :.e:td6dott, amikor a nagy :-lyugat-Kentucky éa Teunea-
1 t1t1l ránk köu;égt Illeték cl- lkekeL Bár a prefektusi ren- nádi eliSietee tudta nélkD.I Nvllta:slvu, rokonsunves ör3g i,; trlijk éget ért. r~n még elég t0.rhet6en 
mén S mlut.An egys:r.er elh& delkeiéll még augus:r.tua har-;Hatvanhate:ser lejért gyepmea t>Jnber a romAn pap ,./,zótav aztán caak klsebbl:nent a ntunlr.a Etek a bányák 
1yezték 6t ebb61 a sr.omoru la- mAdikAról kelt Aradról, a tor-
1 
terl épületet emelt, amelynek ,,ztrá.jkok zavarté.k meg néU'I. val:lmlkor II sterve-zet 23-lk 
, lll'ból, e&ak ujra vl118U.kerillt n~ je_gy:r.6 nytlvé.n a rOMZ ~l'<Zk.ladé.sal a s:r.akért6k ~- KÖZBF.SZÓL a termelést, azok Is azonbr.n 1mületéb~ tarto:stak, most 
JMi r hét mulva M.inden-mlnden k 'ekedésl v11:t:onyok miatt 1int legfeljebb ha 20 e:r.er 1e~t A TISZTELETES UB 18. mindig csak Igen rovld ldor•, n:sonban nerveietlenek Min 
u,l-rt van, mert könetlen re- csak m()f;t, október ~n adta '"ttek ki Hé.rom hónap mul- m.irt a szervezel sietett békét ~,en-e:seUen bányák nagy ver-
l~ t.cse a saját apósa tudtul a kedve:r.6 döntést f, ö11sze Is omlott ai egé.u A '"gutóhbl hatvan ee:r.ten •t>.-emteni a t.A.raaaigok él! a ,w~yt rolytattak Illlnol&aal és 
... Dumltru Haiduc köuégi tákolmt\ny A községi földeli: il(I lepergé&e alatt _ kel.dl ~ 'lán\'á.81!.0k köziM.t. ,,; nnek az é.llamnak vevőit s l-
j,:gy:r.6 ugya11esak beblr.onyltot JEGYZŐI PROTEJroló .,... ,l'r1EU!btSI betolyó pénit csak •l!\·•c1-:tes ur - m.lndö8Bte 2,1 Adataink, melyek rendelkc, került Is elhódltanlok 
tii, hogy eg)etlen 8-;1~ men) A liZOISZ1:D ORSZÁGTÓi, qcy évvel kés6hb &zolgiltatta dg vclt magyar hlr6Ja a. lr.6& .:.-½lünkre állnak 1926 BZi!Pl" ,1 Mlutén mo&t Nyugat-Ken- "
1
- ~ _ _.,.,....,., . . .. ~ . .. ...., .,.; 
n.-lre :r.aklatotté, tul estultté te ,\ SZIGURANCJÁIG be a könég pénzté.rába, add•~ Sl!gne.!r, harminchat éven ,~ ber lé6étg muta.tjik a Kit;; •uckyban mozgolódnak a bá· ~.!i ~LJ:.'!Ef,..:r::., .. 
l',tll a falu levegl>Jét A min- • ,.ajé.t céljaira 'ha11zné.lta föl A pedig ,, magyar éra alatt 111 N- uwlt szénmenyl11éget Kemfo,.. ri••é.szok, mert f1:r.etésilket még ~~:i::r .:'=:,. ~'.~":.,!., 
di.•o _ kulöno11ehb el6képr;ettség D:ijt hán vendégl6s véletle- foldJogosultaktól pedig jogti. mán i½I szerb ember állt a lwz 1c<:ténb6I ez Ideig 61 352 OOO a 17-es 11zeté11eknél la ala- "'=:e,_ ______ -, 
1"lkuh :urtlcsl stárma.r.ásu nlll Battonyé.n rek.ed.L Noau,l 11m adó eimén 2600 lejt vet• ,. ; ~ •Ifin A válaaztáskor a köz- connlil termeltek ki ' csonyabbra vé.gté.k Jgy lehet, •ll.to sienét fogia venni Att\ 
t iubert ~, e&in érte a rorr"&da- tucglr.entette a jegy:r:6 ur, hogy fel, mint ett Áron Márkus \'Olt • élem•:ry bl1alml feJém f'r- A pubaszéntermelés érdeke- h~gy 27-ben Itt nagy harcok a csekélységet nem vesi.lk te-1 
lom Mt;d:nceetre ~e llemz6, hfromé:r:er lejért megsten:I a kö:r:!Higl delegátllB nllouuw. dult Ar elll6 vdaSttáaon no -.en alakult 1926-ban !~nek j111ntetbe, hogy a:r. ohlol IÚ'\ 
;~Y a : 1 P aragja el I ai ab- vlSAzahonosltáll'hoz sruk11éges é:: uy11!);tája Igazolja szavaw~unkal megaaemmlolt.cl A bányák Igen tekintélyes Illinois é8 Indiana állam bá-lMJJt.kaJ rosa:r.ahb mln6ség(i l 
~iilo~ Aere:ztul kellett elme- iratokat Haiduc nem átallot- ~ KÖZSÉG FEJ~ J 11111..,·-lgy-DlmltrilrBanea& a ré- -Hlie yolt -,l:92i-ban u7.llmen lly:iszalnak vOlt legr06szab'.l Pe.nnsylvanl11. puhaa:r.én W.•1 
~ja ~
0
;::~::: C11ere Óla! U elfogadni a baté.ron tulról A :r<.'EMZETIStGI BÉKÉÉRT I gl blré tovlbbt i Is a heJJin ...-Jvu\ mégis mindig é.tlag heti dolguk 26-ban, 6k do\go:r.tak a 11) ,lban a.zokon a helyeken, a 
$:dvtelen Cukros Márton, ;!~15 a~:::n a ;~s::h:::081:-1 ~ követke:r.6 eset szintén ::=1:tott ~k:;v7:i:~!.,;:;'L !ieé:ete~!:=:1ae~11!!b!~nna ~~s!::::i:ebe~ol~~k:a~r Ji!~ ~;;g 0:::r:e:0:r:alg~s:!, '~ 
- - - Amikor meg a boom tartott bak etekben a, államokba11 n1o!rve-zett binyák azonban '"' ) 
FtllRODA : 
Sa,Jit búwi.lL:ban 
Broadway 1:, E. líitb. St.reet 
CLEVELAND, omo 
BUCKEYE FIOk: 
, , 14,0~0,000 tonnát jóval meg~ hltonY elszegényedtek a bé- ~~. legnagyobb réa:r.ét tét.leaill 
MEG VAN O•• N ELE,,. GEDVE :~;:~~11:g.heU kltermel~AZén- n,·~:z;t·~gltllég lenn8 er.ekre , o~~~t~ IUlamot 18 kéar;0I a A:r. Egye,sült Áliamok 11.-i itt az államokra, ha a régi 23-lk uervetet telJe&en ujjá •~ •ermelt szenet nem tudta te!- ke.-Uletet ujjá tudnik uerver.- ni h !gy blsonyos, hogy Itt ll 
;:'f'en elfogyasitanl, amikor ni. mert akkor nem tudn!n&.k liarcolnl kell majd a:r.oknak a 
azzal a knrualtal. amit pén:r:e ul.é.n az elmult évben kapott? 
Kap Ön Oll:r.t.a lékot, kamatot, fltetést a követelé1e után, vagy mé.8 elmen Je-
lenleg! ' 
Különleges ajánlat '":.::;;.::~:· 
Bt>lélek •lí.n, melJek'et 1161ank helyes el, , s% · 
1927 JANUAR 10.IKE ELtlTr 
Jandr 11 0 l•l-01 nAmltJ■lr: a lr,ai:aalot .. 
Ml egyike vagyunk Ohio .AUam legnagyobb éa leser611ebb pénilntétetelnek, 
ssbtoru állami ellen6rzéii alatt. 
FORGÓ TÖKE H,000,oot 
~=k heti k.llenc millió tonnit olyan élea versenyt folytatni h.\nyéazoknak, akik ragd'zk:od/ 
u:!rmeltek. Akkor la kivitelre a:r: 1lllnol11J uénnel. na)c uerve:r.etükhln. 
1c<:r.orult a sténlpar. Ohio é.llam bányú:r.alnak se Pennsylvania la erfls ktlad.el 
Átlag heti 600,000 tanát vtt- ~~ mit- safnllnl, hogy véget met folytat a pladrt, mert ri-
ér t 26, mert ebben a:r. évben gl vevfllt lusan-lauan West 
150 OOO 
ó:t Is elegot nyomorogta.k. A Virginia elhódltotta. 
' ~~D!~;tpok siáma itt lg ke- Jijg~:be~~th~~ ,:!~:'!: 
H a 1 á 1 t Ebben az é.llamban már né- :ilocsony bérekért. Ebben aa hol meg tudták törni a uer- 6.llamhan er61en lArtják IQa--veveu-tet, néhol már moet i;:ukat a nem azervezott ~ 
okoznak a ,1pen shop mellt!_tt dolgo:i:nalr., JJyék éa éppen arért, mt~. 
H ·· 1 e' k néhol co--operatlVfl\. móduert rend.uerea munkát adnak „ U Se veiettek be. nem s:se"e:r.ett vidékek, Ige■ Itt bizonyosan nagy harcok 110k olyan bányiu 11.. erre a ! ~i\Z" lennek 27-ben éll talán cld6I vldékrj kölUJ:r.Ott, akik a:ael6tt 
:._ .. ::;• m1,,jd a bányák sona ebben as unlon bányúaok voltak. 
~, JJlamban. ~ Weat Vlrglnü.Jaa 
Péuit póat.in épen olyan könnyen el helyethet , né.lunk, mintha s:r.emélyeaen - k é.llam hé.nyatulojdonosal még: folyik a bare annak el.-
Cle,elaa•, O„ tenné meg. A m1 pén:r.lnté..etnnknek u egéez Egyeeült Államokból mindenütt van- mlndene■etre nagyon :161 ~ •:löntéaéért, boa, IMI-e m6c: 
ahol nak betev61, épugy, mint Európából Is. .im vezctt camp6.nyt folytatnalr:, ott 11en-e1et, Dél Weat Vlrgi• 
8tH B■ckeye Roa4 
1 
;,_u.• -.1 hogy megtörjék a uerveietet 111.lhan uonban a b6l)yaank 
I. B~n:é~Y!8 =~ HaeznAlja fel nen ajánlatunkat éa kesdje el ekként Jól u Uj Évet. r~.i:ll:C=íJ~~r..r~i;~ ~~:;a :u-::o.:.:i:: ::, :-:°n:.~~-=: 
JOHN WEIZEJl ..... .,, The Atlas Savm· gs & Loan Co -;;:w:,.'"•m'"" ••.. , 3•- ...... mint. Woot Vl,..tnl&I ,,,11 a Unlted JllDe W•"•' •. ) .,_...,._ ..u.u. . Je ,ua n. ,·ersen)'liru.lk- Ők azt blulk, ~egvetnJ a 1'b6t. 
Mlttctlcettu i...z.1.,.k. ..,..,._., f.l.Vlll il, OIJNN( ha Gk la olran olcaóo adjill: a A Z8 ff 110k tilldl!J-el. '---------~---------"CLEVELAIID-~~~•_;Olll~O~. _________ J: ,_;;-.;_~~~ =~.m1:;;.!.eat ::= ;'~~u!s:, ='!:°~~ 
JH7 lnú.r 1, • .. 
1 MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 1 
(,Folyta~U) 
Black Buli libal alól klcauuott a ta-
laj, Le volt tromfolva. A rajveaetÖl!és mái· 
ibtelltette, hogy Polly a fl'lacol ü:r.letvt'ze-
ttlt.61 kllldött levelet átvette, felbontotta 6e 
nagy haragrs gerjedt miatta. A sürgUny-
b61 ti sokat m~értett azóta, de a retlr.letek 
Ismeretlenek ,·altak még neki. Jgy egyel6re 
~:::.u~o~~:t~:=~~: ::~: ao~~=át~ 
fc,tháborodott ;eány. 
- Utom, mit akarsr., .., Black 811ll. 
!:~!:~::::::!~:v:~ ~~~r~t~a:1::0;; 
i;azda nllkiil ad.mltottil , jómadJi.r! AlJbói 
11cm lesi: semmi! Mert én Inkább . 
· Meghalkitotta hangját fenyegelóen, 
~besen 11utwg1a: 
- Mert fo el fo1tom mesélni a ilntó-
i;Ag elölt a Ma;ysvllleben történt b&llk\'3.1, 
J'.flt, a bOll.zorkányoe módon eltUnt JNFUI• 
uákot 11 16. ~r.Amu gyorsvonatou, 11.lllf'IY 
voiiat ért.het'Jlienül kisiklott a kihinc1l<llk 
&hb éB a ,·a,utl hld kö~t. holott &emml 
a'kadályt nem tödöztek fel a pályin! Vagy 
a Hoolwldge-<"'!et, ai:t h\gr.ed, nen1 1rtlekel-
né a rend6rsé;et ! És én nemcsak i\ret1 sza-
..,~ukkal dobá.lti;:l&Ok ... Nem lilll, Én min-
dent be 111 tu,lok blwnyltanl. 
Black Dul! rábá.mult Pollyra. l lyen-
nek nem látta még 9oha. És bár meg ,,olt 
gy6tlSdve iitelöl, hogy 11. le.ány neu. vqlna 
érulófa, mégis hideg futott ál a ~'-tán an-
. 1,ak a lehet.63:Sr:nek gondolati.ra, hogy egy-
s.ier valamlkCppén betel}ef;ednék ar.. ami-
r 61 mostan ,_ réltékeny&égében eszélvesz-
tett ·Polly be6úl. . . Nemcsak ó llO..l!i;ll jut-
na a Slng-Sln,; börtönbe, hanem - f61 Ka-
• l!fornl.a okVellenül.. ?alert a "Kousor-
eium" meaazlre terjeszti a munkálkodá.sát. 
tá.g körbe kar,csolódnak az ö&,;r.e!cöttetésel. 
0
Sok millió dollár kárté11tést u.itnolhatná-
nak fel a kárvallottak. ... Caald11 „ kárval-
lottak, mert emberélet, - blltlzkt.!n vallja, 
_ arra még nem ,'Olt eset, hOG!' eg)'etlen 
f_f'emtierélet lii ezett volnil. Blaclc flull ••uzJe-
f'tének" áldoz:uul. 
• - Polly! - moudta hai,taa. Hangja 
ulyan voll me!Jlnt, mlnt akkor, amikor egy 
snr1üldötött f'.atal Jeány és egy bron,;képü 
UJU legény 5ZCl'lben állotta,i. egynuhsal. 
Ai:on a hthete1•~nü~ fehér, holdvilágos éj-
sr.akán , amely<!,! Pót½' a prahiet éi; annak 
uralkodój.tt m ~•bzeret~e ... Ue woat nem 
11. kö,·etel6, rajJ::.;ó 'bH váK)'itkozá:l 1cme-
,1:ett a suttogá'!i.';.an, hanem valam, m~ly-
séges, nehéz sz.-unoruaág. 
MF.ZTELEN LELKEK j 
- Éa te, Polly . .. Mcsteunéd? Képes kowtt ki az eu,yomott suttogás rat,áglt-
lennél arra, ho~y fóljelonLoél engem? hói, a Jeiu.y ir..i.;litta • u~•elmn t lulliaa 
Hallgat!,- :Jgy nehcli:edt.•tt föh!JOk a a. félelmes t,k~lt, a ae,jtmr.es.. a 1i,·ol5áKt11• 
csönd, mint nlamel:, olUiLWrn:,u vihar. rutó pn.lriek :ot:f)delmét. Moa; l.Uac.ri.e meg 
A lUhó& Iei.n:,, el6relu ,Mtan ült as au- Bl&ck· Bulit l;i:u.in.. ~., .. u.ak TJbani-
talnil és Öt11J:f'V,"1t ar.em6i.1okel alól .üdl6 IIÜl&II &Ttglel1u ~l-611:voJ ( Tlllima dörgött, 
11é:11é&Bel rtvült rá arra f'\ féhér karlll:Ara, ateméne.lr: lur) ;,·en au~t.:·,:ú ragyog:Wban 
amelyet a ne:o,~tlenOI :,u .. oda mu:1111:"ó 1,m- a puutü: nap 1!:, l'-nJleU.,. Aautjn aieglat 
r,a ar. auta!._ kti.{c~re Vl!l •"'-t. kialudt a li n ,;rugár. d -. t.·~ ftinak 
Black Dul! M,eö éni.•Uer, fölilwedt va- ad.ja köré ta;dalmaa bariada ékel&löc.t, 
laml. Nem u 1l'.1uato8, a, h,1itdúgoa uere- hngjának "ui:u:,aláu. atd,laaudOlt. - Dt-
1<-m, nem \11 a · v11jt)'fl.km::!I rajongAa ... Ya- -- mert nem ;.,rom, b.o:;. r.iak eky haj-
lam! a vad pr.Jrle lo\ .. 1,hl•, Tovavágtatb cuUad 111 m~~,.;örbOJ}IS1 miattam, Poll)', 
qz ég6 mei:6n, hangtalan küidelem a rend mtrt. a klaujh .ima.l '!1.11- tudnék tenel:e-J 
öniéij'.gel . .. VJ.i„ml aötét 1,atalom klsejté- ártani, lnkábJ .1 vlllanKtlllliéket -vilaauorn. 
Et. amelynek •~.tökél5 Cl& at csupán a ~ azt mondom. : ,eány. eretlJ a b.atÚSli.$1.ioz. 
magtArakra, a7. árukkl\1 tulf 1,ódékra ve- jelent& !61 ent -m! Hr. ·-, ugy aka rod. le-
tett tür.csó,·ák pusitltó tet~J&pkodáaa hall- i;yen az i.kan,, .. d ar.eru:1. 
1 
i,;attatja el.. Ebben a perchen meghal l Éli .neg1:i ~ a;end ,·ult a deukabódé b'lil-
t.enne a tlszt'!!l·tr'"!ll~iw mr. Herkeley. ~ejében. S a néma. moadulatlu CIIO:,ci-
('supán Black Bull élt. A l.111.nditaklrály. !Jen caupáu e. 11 zaloubó1 beballauzó eiin.11. · 
- Nem V3({1 r1.,vJ.;y111:,) !•.>.:y - mo- V3TOI> DIUlaB~f lármája beuélt. A könnfii 
ra1,'1.a kUlönö,, , Jrckedl. 1.:.é~i!, érthl'tő be- lcányr:ók rli<oltása\, a Jaz:t-band banlogii 
néddel; homlol- aa ujj :yl ,·ns1agon dagad- melódlAJa 11 ·1 ln81!z ó11 leánynak keserv.:i:l, 
1ak ki az erek. :-O!ési:fehé,1e vál·. ujja l vad• elnyomott r.okcg.tsa; a leányé, akl szere-
Indulót dobolt'l.k ,,. asz;tnl totején. - Hát- tett, sr.envedt<tl, aki e, pillanatban gyengt1 
ha én m011tan mt!gkaplal; ét a uvnl..rava- ' 'Olt, kicsiny éó sz;egény és akf; torróo yí,-
Jómmal Ö8s:11eo.11>rltom ;;;. 1u1·kodat .. . a~tán r.yott egy U.gyau simogató, nyájas sw 
rákötözlek a ~ l' .ódra II ki'"vagolok ,•eled után .. 
a Sacrame ntól,.:.i.. És 1,:i,ip • csönd(.'llen - De, ui;_y-e - 11zótagolta 00116 kön1--
belecs11s:11tatlak a habo!,ha. mlelótt kinyit- nyek között l'olly, - ugy-e az; at Idegen 
11ád a sd.dat, liol·y en,i:emct és 11z emberel- Uju hölgy Ugy-e. nem leszel érette 
met a villamo11s1,khe ~'J;:; 1.i'>f. : f'A amlg mi- hozzá111 hüteh·n ? Ugy-e nem? 
wknak 3Zl bl•"dA~em: l!l'!l!téveaztett a sö,- Éli Black Buli, az er6a bnndltavei:ér, 
tétaég s helér.lili"ntál e fr,lyóha, a bari.- uJra CSR.k nz volt, aki ,·olt. ,\ rakoncaHlan, 
talmnak 6szlot.;n megmo;ida nú.m : a lasszós iigyetlnn_ fiu. &! euel eh'e!r.tette a nyert' 
Jeti.ny el akan .\ruln. lJl•nnünket, ,le én csntát. 
megakadályoztnm ennek :11. a ljasságnak el - Az; a;,: éndolgom - fe lelte dacosan. 
kóvetéllében. H,iied-e 11 :,::y ők edrt fel- - Ha az üz!Pt Jónak lgérkei:lk, meg fogom 
l:'iu.dnak e llenem? Hiszed? Nem! Te na- celnálnl. És nem engedem, hogy beleavat• 
~')·on Is tudod, l:C'ltY azok mé1: a vizagál-l- kozz:AI a dot~omba, Moet pedig menj, ké-
1:lró el6tt sen, · allanak re:'1111. Hallgatná- si:ü!J u elö:.d:'iua. Mindjárt a te számod 
nak 8 hlvelm Ul,ITadnána ~ mlndvégljt. Hl- kilvetkedk. 
,·elm ... jegyer~I meg J~• Polly, arok a le- Eluel i.ark<,n fordult; kiment. Fölug• 
gények, kiknek nincsen egyebO'k, mint két :otl a lovti.r,1 11 elvigtatott a,; "üzletel" 
t.rls öklük, egy J9 paripAjuk, egy l&IIS:IIÓjuK lllán. 
„ eien kivül se.Tm.J ~ et„k a tluk llalállg A lusi:ó11 Jeány sóhajtoU. Letörölte a 
l1üség~k hoz.1.am.. ~~$ habnr 1égedet könn:-,·elt és ment _ dolgoinl. · 
wlndanil,Yian liáivinyOZl.lio" , al,ha1i & perc- Soha az; életben nern ,·égene Ilyen 
t.en, ahogy twl..tom veluk. h::i•;y mellék- hangulat uélliül a mutaványa\t. Három 
utakon j~rk.il'H, kérlel!tet,-.1,mül mei,;llu~ l'erssznl, he;yett, c!!nk kett6l énekelt a 
csel nek. ÉrteJ-e;? iae szódalhól, az ismétlést elhagyta; az 
Polly mair · Pm néi1~ r, uémán fJrJ;ó <•stn~k clouj:it _ a saJú.t l31!Szóján keresr.-
1ehér karikát, Szerelmesé1iek kemény arc- tUI ugrást - · nem hajtotta végre és hár-
rnnáaalt néi:te és hallg•u~g csodálat13l be- rne nnylri! t.:Ll' l<Oltak, tomboltak l!I a ,·endé-
t0.1.te ki bel6Hi!1 ama rej' l'.'.t euerglát, amit ;: r•k. n{'m Jöt1 elő a hivli.sukra. Tom gaida 
eddig csupán :;.!,tett, de 1t,•i~ nem ismert re rlig, amikoi· utána nézeu. hogy a Jcg-
S mlg Black ö,,11 hangla c,;eni;öu bonta- ,h,bt Jlrodukcló-száma nem rnlna-e hajlnn-
JI) még nfnri riadút-11! - már bült helyét 
lf'!Jte a 1aur.ó11 leánynak. Jt.. uemilYRt 
ugy mondta: Mise Polly a.r.onnaJ elöbou.t• 
l a • llu:Jt.•~iit, nyeregl')e patt.Int' 1· lau-
llM'ag'Olt. llfre Hodklnaon Tom kacakairln-
fiÓlltiromkod4itok klséretében fop.dta 
meg, hogy rövidesen abbahagyja a mes-
tenégét, nenl 11:lnlódlk ueué~ artlsta-
1:lép pel, eladf„ a ualon t a !>eToiim pihen-
t<! Klnpt'""'ba. . Addfg 11 pir· pohir 
brand:,nl le6ölltette a 'Mnatft és r"e.sr.v~ 
l't, nyllvánlt.· tt önmagbak. 
Ugyanebben u ór,ban a "Vak tölgy-
f:ínál" Blacl. Bll.U 0111:togatta klmerltó 
utaalt.iaaJt a blr.aml fé'rtla.Ji:.aak. IÍ."rtékea 
!'álUtminy áhevésér61 esett kmöttük nó. 
A ad:llltminyt ei:uttal e~ Frl&e0ból érke-
ző f iatal hölgy képezte, akit ,..lllameJy eUo 
gadbató llrügy alaU le kel lett a vonatról 
ualnlok a merbli:ható, ttJékor.ott kill6rettel 
a megJeJölc rejtekhelyen elhelyet!116k. 
v. 
Frl!lc') üt.Jere lázasan vert, mintha. lá:11 
cmémené az egéaz várost. 
Valami nagy esemény lógott a Jeveg6-
1Jen. N~ln Uizvéaz, nem fOldrengés. Mind• 
cieken !mm.S.~ keresztül esett a vár OB, sebei 
heheggedl:ik éfl az élet tovti.bb forrott, to-
vA:bb liikt.:tett. benne a ml.ndennapnair. ro 
totolő. moigú elevenségében. . . Eiuttal 
J8thatntla•1, megfoghatatlan e uenség nyug 
t.alan ltotta Ptl!1eot. Két s.zengyárnak ea-
;ek egysz.irre a részvényei egy napon, utá-
na egy clp('igyá.rtuJ3jdonos próbált hanyatt 
homlok mci;uabadulnl a saját réazvényel-
tc'll. . Yi~· nyomda nem fogadott el má-
ról-holnanra r.emmlnemü megrendelést, u 
UII a klf?,.,"ÍI.F.Sal , hogy az lgazgat6aág tgy 
l·atároi:ott. . Az; In!ormáclók minden ol 
tlolról ve&zl liarangoitak a II börze ujoncal 
fej,·esr.tetren !lt'&ladgáltak, akár a gudát 
ra.n ebek .... ~,: e_gylk hajógyár~bearintet-
~:,,~1J~~x~:';~~~0y:::~Jv~a::u~s~t~t!:~ 
j{'Jcntkel(<i munkások reUogndását. Egy 
lwnr.er,•g~·ár"al: senki sem kereste a pa; 
1•!rja lL 
Ha márciu~ hatodikán Stepset é11 jó 
lntlul31u kolll,dját, meg a töblJI uJsá;lról 
meg nem l11pitotta a guta mérgében, an 
rsnk klvP-!e_les. hajókötélltlegelknek köszön 
!,eui\l,;. mert ,·alóságos llla111áu \'olt nekik 
oz ar. ürn 11i:OÖ881:el\0"1ai1, amit a rem.tlit' 
uenzicló h._.1yeU;. kinytelen.ségbGI 1}''1-tot 
lak. NOii ~ moetan ldra ei: u érthetetlen., 
l!Zem6lytelen i:ilrelrkel való dobálódda _. 
aaélkül, bo«:, ca.k. • legcaeké!Jebb Upet 
ts klblrnina)t CAlnl valallionnan, egy e.~ 
1.etnyt valóealgot, amlt utio. kellffliéppen. 
i.llr:hsltve, bölcs rontos.lr:odlual, jóadane-
rü orkolánul'.II gyanánt t411lba1nának f61 
a. felizgatott várakowtól Jáua olvudkö-
tilnségnek ... Hol van hát ar. ar. agyouma-
gautalt, nélea latólr:6rü hlrnolgti.Jat! o, 
love, mi lÖrténlk Itten ? Miféle furcsa tor-
Uulba. " dolgoknak . . Ki m·ondJa meg, 
v1tjjon ki? 
Az a démoni. &atközökkel dolgoió fur- -
fangog örd6tf, aki Yégr.et~n markolt beJa 
~Rn-Francliw.o pomp6.san rnegole.J,oum Jép 
orilu!áoak t(lgantyujti.ba, nem ,·olt máli, 
mint a Wlllhuna.-bankhti.z, aki a Cnll(o.r 
11ien Sln..-cten levő Irodájából forgatta, 
lgai:gatta a hatalmas lendltli kereket. 1 
Hanem J•~egény ördög volt rnégla. 
Nem a l ~gl Wllllama. A róuáaképO, 
vJllogó s1emü. mosolygós ez:.tJu, hatiror.ott 
ta.rtáau, elegáns gentlemaonek árnytlca 
'olt C!lupti.n. Nyugtalanul terv nélkül J'rt 
.telt Ide -;i tova, napJibaD. t.:lzsi:er 111 leiiieat 
e IUten, -.J(iparancaolta az autóját, ti.tau• 
hant Yele a Nob-Hlllre, ahol HO.rke n,v.-
i;,alomban állctt a palotája, majd vlN.sa-
vllette magát a:11 lrodAj!ba és ttzene!J'eit-
~:::g~:::r t~:~on~~á:::~:s:,nt, akit egyet • 
llam~ :i::~~o~a~ te~:~{ :'! 
vult feleJös ar.ért a határtalan r.ür.u.varért, 
,m:nelyet a frlacol hangyabolyban okoJOtL • 
.Mert nem 6 követte el ait a minden Aeres-
ked61 kidkulltciót nélkOlöui foglat, hogy 
merész köt-h<eket, tranaalr.clókat Jétt:s\tet~ 
a negyedóra multán vls11:i:avonta ókct mind. 
PI lanat'..I:~ Jef.,~gaw. alatt ba1la.Uan n.éretJ. 
tfrt!!k'lkec dobott pJat:~,, teJ..:~lel hé!kUI a 
f:tplrok ~1 \ifir,'eág6.ri, I• ·~zli11'n6.~o,_,l u. 
i~sokat otthf'l!YOtt él! saJát vállalatln41 ki 
<-B inyt'!I takrP►oeságJ öanevonabokat ,éle-
:-!tett, olyanokat, 11mlk 11eveltiégesso1"geJ 
\'Ol tok határosak, Ai:, aki mindezt Clie &-
Kedte, az ne~ WJ1Ha1ns volt. C!lak egy 
uegtiirt szlvil apa, akit R JeAnya most el-
pfüzllen. rle al-;poaan megkcntremlUllt., 
AZ UJLA.ND ° CREEK COAL !,ben 812,740 1tonna s:iénn~I :1Ji:onyltJa, hogy a vasut Isi líÖ l' F.SSOX az Ön keresked6Je nem tart• reket. .\ltl' t;Jlt:ZNt:K- EGY UÁ!ff-'.T 
t'O, REKORD TEBJIELÉSE emelkedett a si:éntermeléa a !'wtráJkot remél a tavaszra a. .\ l, J-:OJOUII 'l'A.N l'l'ÓT ja, lrjon érte Jose11 h T r lner A Knickebo.ker 1''uel Co., :;. - -
-- ~,:.lt évl\•el siemben. i;:.r.ervei:etlen vidékeken. -o--- f'o. Chlci1go, 111. H:iW!I Refrnctorles, Valley Ohio állam Jeffel'$0u me,. 
Az; Island Creek Coal co., A mult év till hónapjában .-\ N and W ,•asut rneutl!n ,\r. h kei:detéu legjobb fo- _ .3rnokeless Co., Llstle Coal Co., aYéJéhen árvereznek egy W.- 1 
IUelynek bányái Lognn megyé- 17,693,409 tonna 111:enet ter- mindenütt ezervezetlen lJáll')'á.k i~ndalom, hogy ne ci;Jnáljuak ; UJ BÁNYAFl:LOGYE LÖT a "Bethlehen1 Coal CorporaUon n}':'il. A Pan Handle Collleries 
ben vannak, november hónap• mellek mlg ebben az évben va11nak, mel)'.ekre nagy lendü- ~omml té1·edéiit ... Aki 8:llt kö• KAPTAK A XEIIÉNl 'SZÉN J,i;instown kerületi bAnyúlhan Cu. vagyondt adják el 11.rveré-
b:m 628,100 tonna szenet u~·anazon ld6 alatt 18,506,149 lelet hoi:na egy 11ztrájk. És Yetl, mind~• lr:.ellemeUen8'g- JJÁNYÁK ,·alamlnt Camhrla megyóben ren. _ 
nd.Jtt ki . Október hónapban wana si:euet bányásztak ki. A 111ert a vaaut ki akarja. elég!- lii l mentesen töltb9U életét." __ la má.r deCE"mber 16-tól u. no- ,\ táraasti.gnak 700 aker fohl 
V.., 603,666 tonnát, si:ept.ember hó i.>inyaar.erencaétlenségek SJ:á- tcnl a hányá.k esetleges nagy Cicero mondta nt 2600 ér Governor Plocbot, Pensyl- v,"?mber e16ttl béreket fl:.r.lltlk. Je Vlln, ai:onklvül a bánya fel-
uapba.n 699,700 tonnát. Ezek. ma ezen td6 8.latt a mult évi- kocsi IS'iikségletét la, ar.ért l'lött. va nla ti.llam ko~ányi:ója, 7 .\'.'mely bányánál egyldejllleg ar.i:er elése la eladáara kerüJ. 
voltR.k a t.ársasig történetében vel szemben örvendetesen csök udott most sürg611en 2000 ko- uj bi\nya(elügyelOt nevei:ett ki r:-ökkenistték a:11 llzemet 1~ és -o--
a rekord hónapók, i.\•llt. A mult évben 101 bá- c.<i 11zállltására rendelést. · :i keményazén bá.nyá.khoz, a ILfra ls el6kéazltették u há- A Bb7á11La,ot IN.ariuek i,. 
'" ~ugyar bánylai:ok Is jelen- o.yáazt ölt mtg iu: év e1&6 Uz kik meg 18 kelldték mükődésü• nyáHokal, hogy eaetleg tava- JAk. IHl.a7ia•áril, ltáa:,auo)'-
t.;kenyen Járultak bouA a re,. h.ónapjti.ban lndlanti.ban a há; J:U.:OSZ0.N'f SZ'l'U,\J K ktt. ~zlg l~árjá,k a bányákat. uk. 
Island Creek Coai Co. bi\nyti.- ~J;;yaner.en ld6 alatt 46 bajtárs A Glen Alden Coa\ Co. Par- !krt. Golden testvére a bá- sz E " DA~ s OKRA korJ termeléllekhei, mert az n:-,·a. mlg eb~n az m'ben -- At uj i,.:urii.!t!hlbyd.:lli I.Czül 1 
J.ihan teklntélyes számban ~·eiztette (let~· iona, Pa,-ban s:.r.trájkba men- ny:\si:si:ervezet 9-lk ke~ületl (NI LOA 
.folgoi:nak magyar bányáei:ok , --o-- tek a bti.oyáuok, mert a tánia.- o!h1ökének, Chrlst J. Go1de,n-
--- ·u: :r~~;:swKJ~~~-J- ~!tn:~1:'=;~~t.T:itt::ib=; n>1k. -o-- ---~~T-,-__ - n- , rs-A-Go-r- .. -.- .-,.-~v-.. ---n--1! 
INDIANÁllAN EZ i:VBEN llE:SDELT :i1egsze@1.e a dohá.nyi:áal tllal- .\ HOCKlNG VALLEY VASUT An....-u..,.. - ALU~ 
J!ICELKEDETT A sz.Int- m i;t. ~Zl!"SE'[ BAKTAROZ E l , 
TEBl[ELi:S A N and W vnaut 2000 sze- A társaság a si:ervczet 11ue-
/ · tndiana ,;~::~n ebben at ~:u!1:~~ E6;á~l~=~:1ét1:~ :!l:e:ei~:.ul~c:t~n~e,~e~I:: · (~;~gH:~::i:d:t:Yaz~::s::;: 
Jó türnl, . hogy a bán_yé.szok :ie kéa1 lekedjen 'J'r luer J\e• :t'~t egy esetleges si:trájk e&& 
1•~ TARTSA TÁVOL A GYENGESÉGET ~:~:~t ~~lk~:b~a~!!~ősé: ;'1:f1e:!:~,. ~~~-::~~:~111~;~0;i':~: tllr~~,·erporton van egy hata! 
eg_v olyan embert bocsát el, a Jen 111:ékrell:ed~ feJliJla és 111815 si:éngyüjt.6 telepe a ,·as-
kl töhbnör megszegi a bányá- Jul~den más Jui.j' ellelén, rnt rt i:tnak és ott akarnak kórillbe-
a~ok érdekében l10:11ott dohány ,•:.r. i;eglt tlutltanl a hele.lr:et éa1 Jüi 260,000-300,000 tonnu 11i:e 
Majdnem minden gyengellég - hllléíi, köhögés. hrondliUs, 
vaa:y huonló hetegl!é.ir hanyngaágon a\apar.ik. Sok íelnótl, akik 
.ann:,ini f~ak. holl'Y tul vékonyak legyenek, vagy nélkül~-
r.ü: a vitaminet, nem ismerik fel ar.t, hogy a rosszul tápláltság 
.u elhanyagol:'i.:i komoly fonmíja. mely hiwgatja I K')'engeséget 
& rert.óU&L 
1.usi tilalmat. . ':! ltivoUtJu 8 káros réueket. net felhalmozni. 
A siervezetne,k egy oétlg "\/ew York, ]l'm·, :1. A:11 Egre- --o-
k<illett .dolgoJ;11!a, mlg kl tudta. aii lt Államokban ta rtoU kör- l'ENNSYJ,VÁ.NÚ..H,\S 
e1,-yenllteni az ellentéteket éB ulnnk alk.ahnliTal uük!!égét SOIIEBSET JIEO\'tDEN 
ujra felvéte,tték u ~,uuklt a httfwk, hogf Tulamllyeu gyeu- OEC. 18-ÁN Li:l'TEK i:LET-
hár.yta&okkal. f:'I' h.uh11Jtót baunAIJank éa BE A l,EVÁOO'l'T Btlt.EK 
MEGHIVOKA 
Pl.AIATOUT. IEI.EPOJEGYEllT 
ES LUJICH-TIWTEllT 
LEVELl'Al'IIOUT, EGYLETI 
ALAl'SZAIÁL TOlA T ES 
BAIJULYEN IIAS NYOIITAT-
VAIIYOlAT SztP IIVITEL-SCOTT'S·IMULSION · 
egy nőt védő t4pszer-er6si.Ui, mely csukamti.jolaj vitaminok-.. , ft ban sazdag, ho.iry azok, Uik vitaminekben ki vannak 
éhei;teh·e hannálják a 1gyengeaég távoltartáaAra. 
tpltae ftl 5Uf\0ezetét a 1•itaminokban prdag Scott's 
Emulsion-nal! 
HA. e«7let.ének ai.egbh6n.. Je• Jdilön rélo kJsérlekk utin. m.q• ~:~:w~:~~!!~~t::. :~r:'!uk .. : n~~!:rJón!:'~~ gyr;::::~•:1:y s;:::itktor m:11=:::::::!!!:::!.,~B~Ell~ E°g,S fP:fOIIT~ OS~AN~S~zAW==T::!!:=:!::=i 
:;o:!:,..::;::r:11::1=:1.~!~ ~t~~· :;r b::~,~t:~'1 ~::;::e~h:1n'::~~p:: :: A Magyar Bányászlap Nyomdája 
-u 4' a. ..... 1~...., .. 11,:,-. 11, ,. ~ 
Hge, aJ,alJa a Jlau• · e, Peraer, Cap tala a A. C. Spar- mellett dolgomak, mir dec. llllllaYI.LLI UIITUCIT 
117,ulap llJO■ÜJ't., tu.. Prir-. Ceebo-SJo,akla. Ila H-ilr:i kudettel lerigt!k a b► 
. ,, 
BROTHERHOOD DF lOCOMOTIVE ENGINE,ijS · 
1
ug;1,-~z On 111unk'bte11t•érei eg11;á,atlan telje11Ímhrt vls~a:r-:-épe 
Florldiban. 
A T•e Venlu ' Compau'y, Í'IÍeiJ a Brotherhood of Locomouu·, 
Hnglneeni 1-ltblljdooa, ulnte m6r6Í:~lnapra egy h"labiiu drost e•el ,, · 
és et,•el egyldllben Ipari lllfüpontofés ínnnldélr:et la teremt, • 
A mll!Jar farmer J6hlmev0-- köd1n11.ort. é1 ha Ietelepulk alO■ 
I ~ földün, amit nem rul eslate' cé_pk, hanem mnll.iste1&drel ttJ'-· 
: l1n1.alll, bohlo1r9h1I f~. 
A1 elsőruigw. talaj, a lledn1ö l'ghajlat, a tendn:,ek Yiliou• 
• _., t~~sliga, a meg111e~•e1ott plae, ;'páro11!_ha a_ 111aknerl ftl~gye~I 
egycdülilló"Vá teulk e1t ar aJPDlatot. 
nt nem légvút.kr61 ,·an 111U, hallem tén7ekrlil, 
JöJJön ,Es 111SdidJ6n meg róln, hog7 ebbe■ a lllö1ö1 m11aliltH 
't'&ló ffln6\el kl111JUidlk', 
IrJon dszlet.es lnfonnidóért lninnllyen kérll.ésbeat 
THE VENICE COMPANY 
H. T ... -IIOl:LAl)AY; JR.:,ft'.i~IZÓTT 
, . ~-~., Búyúr.lfp; ~~}-
JI 
, HIMl.!RVIIJ.E, K°!".I 
\ aiem, ffll, on: éa toro.t o"oa lnl' N;t1!)~~; BI .... 
. WILLIAMS~~~i1'!:~. VA. 
S1emin,rel 'iá ta0Jc''1ol 
ReQdel4 telei&n. aúin 2415 
Lallb telefon.ui.m ... 
~u ... '.~;2~;5 
___ ,. 
·-···--·~1 
.-Dr. BimJE?,IAN, FOGORVOS 
A LEGJO■• MUNl<.lT CIIN.lLOM, A UCUUT.lNYO.,..SS .lllON 
l<DNfl■ .. flllll"'Mkll ......... . -Sotf„ 20 NllbUI Ml)tlllt. -
ffmh '1,IO fel,-. , - ,-■-i, .... ,1.00-1 . IO. - YIQailat ,...,.. _ _ 
1111~-. ';;ú,,'u1rt ,.,.,....;.t a11■1ilc • .l 1,-1■bb i11riiot •Jiútll,1""" • 
~ IIU■HI ■LDO. 
C:tr. <Uh Aw A 'Pik■ ■tr. 1( ... 1 u N & W vuut......,,......., 
.... ,d■k ... ,,1 1-UI uU t-11 Jll•~.I„N "'Wl'fl-, le 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
a le,Jfu llii1ll4 Italok, •el1•k • .,, 11.ebel&-
.... llflk ii"H•eaell. K'rJe •Ide.VU neke& ■ 
kelle•ea Ili U■U4keL cc 
Blatl H 'ft'l .. •aa .arebell aJ ,..,,...11 • 1 
ltb-,■7 ... L Etel ■ 1..-Jelllt atrlk, lffje 
mlade■IU •elei. iJ 
· SANITARY BdtTUNQ GQ, i" ·· 
W1LLUJl80JJ, w."l'A. -"- • 
IIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIU!lnllffU111D11111IIIIIIIU1U 
ara n6 : 
' FÜGGULENNEK LENNI 
~o llker a ml k lliin6 földJelnkból, amelyet m l bekerl-
tiink és 1b 11kart beiiltetiink i,;dllliTC!I, ,·11gy n a r llP('~• 
t'!!ft l s núg ezen ii ll.etTinJelt termést. hoxn11k, tenyé81>:· 
i;u,n rsl rkéltet, a toJiJJért nagy árat ka11. Yagy ter-
lll t'ljen ~ii ldHégnemiit , ftll éslD}I I' ti, 11 ke lell ~llnmok ! 
nagy pénd f!Ketnek " FlorlU; I i('nnC11J·ekért. 
Ml 011nek · allria lm11t adu nk,.:~f'lt'J l)oldo!C'ul jou. lll 
Onnek 
\· 
TIZ ÉVET ADUNK, 
hogy a· fö ldje ánit , leUirle~ue. Il i önnek 10 aker1 
beültetÜnk s1óló'fel, -ugy n""'nC!('ll.11 a mely a rürnöl• 
·c„ök,ból a, h alatt r,iuetle~·/•'.•· •. · 
· ·N&·VÁRJml! . -
[rjonl J öJJö11 mÓ;t, ti~ ma■,lt~J~e.,, _ lll,~ •.t!!l kesó?~ , 
JRJÓ~ ll AGlAJl:U,L ''lu~: e- , .... ;1· 
,. TII~ ,CÓLUNS-ROBG!Rt '" CORP;. 
' .. ' &t~ 101~Li K~1h,\S-\\ . . tj 
LAKELAlm., . , ! .. •·r.s,..: • .:.ru!i~1::t'1 
. i . -·- - -:-- -
MAGYA II DÁ..WÁSZI..AP 
ll 8urka 81mm, 
tii, J1■. J . f>o'et 15, 81. H•rter 15. 
S O Atn•t u. M. e. Lledo zs. E. 
Tanltho"'e 25. Lengyel hll.~116 U. ~::ó ~~m: ::: ~~!e': i~~-:~ :: 
llirtoll latrinof n. KIM Jioo. H, 
1d KI• Jinoa !5, o. Jenaod•Y H, 
JnoCH.-R:1~!5.Eua,-l■ ?tlll.MY!O, 
M1111tlk H ~ 'l!'ront IIHJHVJ; !5, RoY 
:.:~-:t~ .. ~~ ';~7';..,i:u \,:,; 
del H, Dul~ 'luila 25, Get. 
J"ioo. n. KII And ..... 1$ Usiló )ló 
- 26, J. Nau t.: %5, Yaroal And ..... 
15, Varr• Ll.1116 U Biró ll'ldrlio H. 
StHe H...-1„ %6, Pop Mvare 25. 8a 
nutel Dwler 20, K-.at J() E.-adl.-
OOTu 15, ICoblffl KITel 10, Joar1k 
1Atal15. . •. 
H• 11,rmny• " llktarüill,:,I~ 
ltMtaDk .... , lfjM,M~ ---
::!..:i::::." ,1mm,...., "',..._ 
Halam ml"de" tu..rUVT 
IIH, •mit• plhl ,16..,i.n 
1,r1anak. ., 
Hazai mfk,:larl16 dt<lbJt, $2.TI 
K!tuna 1tdlborotdk JOT/\LL.Aa 
MELLETT Darabja •.•. .M.ll 
A uJ1111h1 ,:lljat ln 11: .. i.,..,_ Ml,._ 
d8n •UH du1b ki v.,, pr6bil~, 
JOHX .Kill.U 
0' KEEFFE, Wl!:8T VIRCINIA 
GUYAN Yf.LLEY HOTEL 
RESTAURANT ' 
9~6 Se.enlh hHH 
ll l''.\"'rl'.\"GTOS. W. Y /t 
,\z i lu to1ó 111agtanig ri 
~•Cre tl~• la Unyt-Jmea h 
"" _... 11.ua·.\ 11 .i.ox\BA 
'"S■ l a 1n mlndlF," 0~01 
JOH N GL t:ZA, talaJdODN 
e .t O Deponl uem,;.. 
A<n:MJ?!SlAG■A 
BR!Jú.N A.T , J~-~ 
~!!~ 
-·· .. ~ ... ~ 
RKAN 
D 
ho e111'4IU ll 
bl.anilJ, minden h,tn 
11&\ .. ll.li .. p1tlulellc, 
elfoglaJIIIIIJ-1111~ 
1ira11t ... J. ~am•• 
11'.u utin 1&ut.l l ,:,cJe., 
rajit ribeuük lli■6lia 
tolJi)I Teool 
.. wu.111" 8 P.....,..C.. 
M,n. Piac• New 'IIM,t 
Ha · a sors Clenlandba 
ho:u.a, ne ldegenkedjen u 
!n lrod,mat feUrer,iml. Én 
nem csak bb, fanh eládú• 
aal foglalkozom, (ki minden 
mis {lgyekben 1111 ai:ITHCD 
tdok lehetőleg NI~....-.: n,cao,. l • ~• 
Tadom,jlll eallF: ~ 
ban anaell~ b~u-a talifl\l. 
BelUIIDI eddl& M ..,.111,■lall, 
ntmüem, ut IO&JI.IF: ICUI tsllCM 
Ja. 8<:lk mav•• w.nrua 1-1a• 
IF:odlku6ftlellttla-..-U. 
11olpli110mról. BolF: lelllllalleNt-
l~o t11111llk n11 • .-l,otban, e■•rl. ~'t!t!::.·· klHl l611nell a.,-
JOSt:PH BACSf · 
Ingatlan ilgyn<lkl lrodaJa 
1270-1 D1u:ll:e10 Hoad 
C!enland, OhJo 
DR. GEO. KEYSER 
1 ,.,...,_...... 
BÁNYAPLÉZRől-BÁNYAPLÉZRE 
!!11~: HT szt;l~~X\'AT,lWU!ilAUOK 
,\ 1. ori-:x :sHOt•ou 
~"retnénku„rve.zkednlb,,·é. z • 
~••• ,·etnt ennek a. bllang vl- ene 
''"""' '"· "' " a baj, bogy amilyen még soha 
~!~rtJ.~\~~~e~~ !nt;~é~:n:~ r 
r.1árl1 mennie kell. (Ha azt \ lt o" 
mt!gtudnt\k, hogy„kl lrla ezt sem VO az n 
ll'lgyélJt ték rAu1, bajtár- guperlntcndent cgye11 embe• .lt. lrátit. annak se volnu to-
:~:-~:~Jl::'.t c:k e~~:: :••1t~:~o;:~.1: :;;:1~11::~rho::- ~:::A~t~~~ i:::~. a& ~u~:; otthonába. 
U.tok N en ai: irAst, melyben JOnnck dolgoinl. használhat• '1.:i.h•encel, akik mindent el-
••lmon,línn. hogy mllye11 illa- Jú.k. 11:i. nincs ilres káréJa a it"ulnak. 
110t.ok v11n11ak a Rlcblanlll tu11cr kedvencének. a1 megy .:;1 mondom. mindig Délról 
Co. biaríjiban Wellabufs-, t:i,. addig 1zaladgáJ a motorral, ·•~u.tJák a feketéket, aklk-
VL•lÓl f mllenylre, ahól mlg nem talil valamelyik room nf'k az ember hiiba 11 mesél-
011ön ,;hop szerint dolgoznak, hln k.iiréL Kiszedik azokat a us) ~zerver.kedéllről, mert azok 
:1.kkot i:l.tbatJitok, miért szere- M rékat, amiket mia ladolók :,~t sem tudják, ml fán te rem 
1!1:: ol.Ylln nagyon a binyatir· iilötte való napon 'meg nem ur. ~11ek csak dolgoznak, mint 
iah,igvk: unl a,: open ■hop rn.ktall. etvl1111lk éa tik megrak• ~ i-armok é■ beérik mindennel. 
l't'ndszert.. jik. , l.Je nemcsak nálunk van ez 
A W.nra auperlntendentja .\llre uok ·a munkúok, akik i,i;y, erre most mindenfelé !gy 
egy betga szátmazAsu amerl• késlJbben s:roktsk JArnl, bejön- .1u,,gy a ,•ll4g sora. Példiul a 
k,U. A foreman ennek a. fia. uek, mar tJehol IJe Ulhilnak Beech Dottorn bAnyába n még 
Ebbeo a binyában dolgozik ilres kirét. Sok1111or killuznllk iok bányáll:r: maga a mula le, 
V:.llY ?:!5 e.mber, tehát nem a ro:imból olyan kArékat is, me- mert maga puuolja ki a llárét 
legnagyobb blnya. iyek félig mig voltaK rakva, '\ pléiblil Is. 
A munkAsok Itt többnyire !L-<:t1eréllk a. kirékról a esek• Hát azért szeretik a bánya-
feket~ból tiltanak. "Nen\ a,:ért, ket éa felrakJAk a saját ma• u\:·saságok az open s hop-ot, 
1nlnUu1. fehér embert nem Je- i;uliéL Ha aztin keresi a karé• mert Ilyen viU.got lehet Itt 
~1,·lne k,apnl munkára, hanem iát a rendp gazdája, akkor a l:trtnnl fii ugy lehet a bányás:n 
uért, Dlert a tArsaság ,·ezet6· 1:1ázsAló, meg a ktlnyveJ6 csak kluv.orA:r.nl, ahogy cuk a tár 
<i!ÍJ;'o Jot>ban ueretl azokat a 1·~:iogatja a válh\t. ,11$&,:- akarja. A7. ilyen Allapo-
1.udntlan négereket. akiket .\ 111<:réil az hallatlanul rossz. tokon csak az segltene, ha be 
most ho:uunak fe l Délról. A'l.0- .\ klm!k nagyobbak hil.rom !ehetne uerveznl ezt a bi • 
kllt Jobban ki lehet v.ákmá· :nnnásukn41, de 11~111 fizetnek •1yáL De n~mcsak ezt, hane_m 
11yolnl. mint a fehér bány:i.szo-· :i!M,et, m int két tonnát. ).)Ok• 111!nden bAnyát. 
~~~e~!1J~~::\!;~lzan~~ók az : 1ta::~~ ::t ~~'.~l~á\:e~éH::é0~ aki Job:~~::~!\ieti1e. 
ni~:~= 30:a:~~~::'t:~ nll!:en~ ;;~~~ 0 ::~ Is, most Jó ha 480'/ _.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:; I 
.\ :o:ok a binrászok, akik Job• A szén ala.cllony ée piszkos. Dn. Amlturrer Brothen 
l)an akunak keresni, már éj• Sinet ritkán kap a ladoló. •'OGORVOSOX 
fió lkot ben1e,1111ek a bányába llgy kell ösazelopkodnl más Thlrd J...-e. a 1ul P Hte SU'. 
Öft lr.öan1e11 heka11csflllu1tJa 81 Ön t1l t.kou ,1ia. 
- rNill'. 81 ef1'1 llr. u jJhal kell halta•I a kaprso• 
161 - éli tdr 111 ha ll ja a lepse\lt 1eaét.. Ol7a■ 
k ll llnü zenét, hu~ tlntán, kelle1&Hn a Radiol• 1 
28 il4 a IUIB'J'"•erii Jt('A 111.f ha a g-hosú a1 Ö• 
flltbonába, hog1 „ eu nag1 tereN\e lt meg-• 
re1e1, Hl• ler.,. llleben Jl r. Hl•ler otthonibati 
Il yen Ta•. 
};g a leguja hlJ , leg modernn elib, k i ,-,m 11rÓ• 
l1iln - l:1t a 1e,Jobhn alr. Tan. t ll~mene. 
I\CA:--l\a.dlola. 
c,..-..s ,.,_.~ if,.,,vub. 
JONES ELECTRIC COMPÁNY 
Williamson, W. Va. 
és dolgoznak ·bent eg .:&ien ;,luekb61. Soks1:or találja a WI LLIAI80 Jf, W. VA. 
dl!lután .f,-5 óráig. Ezek az; hányáiz ugy h roomJái, hogy El•lira.,,u munldt uln11u11 k. Mag7u lii nyíuokualr. réulel lefbeh\11re Is 
emberek ll'l. Isten napját ci;ak- a slnt kilopták bcl6le. Akkor X-RAY vtzaG„LAT e ladunk rli.d l61r.at. 
IM ~;::r::p ::::j:~ jó ló- :~:~ajtá:~:i s:::;:;.~~11sza, m lg Ponto, klpot1'.t111„1 b lrio■ IIJuk 1~;1~·ie1:~!~ ;~- ~!:!n'.ámpák '."vezetése érde-
derek, akiket á superlnten· ~ foremant h!Aba. keresi a:r: NURÁ50K 'M FÁJD.-\J..M.AK VE ZETNI llullana illam bAnyAlnak 90 
dent igen nagyra becaill. De ez t!!nber. au nem lehet soha ~ ,' __ ~zalékiban karbid lámpákat 
.~~;™:~J~~d:-~z a~=~ ~~:~v::;1·a =yá:l. ~:=~~ ~ Annak a_ nagysza.básu rob· !;t:nál::• ~6: lehet Igen sok 
1111101 s:W nélkül. Mert amint ugyen hiába Is megy ak_árkl pa• p AJN-EXPELLER ~anállnak következtében , ~ely A !ozgalo:/é1en Norman 
valaki a sú.ját kinyitja, an- naszra. • -l'Cember 9-en 31 bajtársat H. McClevey, a Pik.e Count 
!'8-k nyO!llban kladjik a:i: Ide• Munkáatársalm ne hlgyJé.. ...,_~t:\""'-Oor. megölt Indiana államban a :;'oo.1 Co. general auperinte:.. 
,ét.. tek. hogy ml :ló kedvünk b61 "I" Franclaco No. 2. btnyában. na:::tja áll . Az állam törvény-
Itt olyaa divat já.rja~gy a élüuk Ilyen i lle.potban IU. Mi 4-o~ - ~ r.:U8l mozgalmat ~ d.ltottr,k a .::~;:!;~a~~agyké~::: 
z.ú.rt lámpákat vesesaenek be. 
JUSSON ESztBE, 
hogy sok olyan ember és fnttlmény, ahová Ön kenyeret nyujl , bele-
harnp a kezébe. 
JUSSON ESZtBE, 
mikor üzletileg támogat valak.lt, hogy .iz utóbbi években Itt t vkan 
gyUlöletel hlrdelnek a bC'findoroltak ellen. 
JUSSON ESZtBE, 
~ong:~.m~~~: :t:
11
vaé~~::gyon sok olyan ember p rül a "hunky'• b&· 
. . 
V I GY AZZON, 
hogy ne a saját pénzén hizlalja euket az; ellenségeit, akik percentek. 
ben mérik a hazafiságot 
HA PtNZE VAN, 
helyezze el olyan bankban, ahol a bevándorolt embert nem gyll.lölik 
és nem ha11zn.tfftk fel ellenük a sajé.t pénznket. hogy e lnyomják öket 
HA BAJJIAN LESZ, 
111.ámlthat~ Öu annak a banknak a feltftlen támogatására, ahol ö1. 
,, oénzét. tartja! 
TISZTELETTEL KtlUOI: \ 
A MAGYAR BÁNYÁSZOKAT, hogy betetjüket helyezl:ék el nálunk 
kamato&ásra 
Himler Állami Bank 
IIIIILERVILLE, n . 
ffi,.l,,.árt .. ,,laik 
~ 
KiRELEI 
A :Magyar Bán1áulap ol'fll30• 
11101 
S1epea lr.ér jillr. a lfagyar Bá-
'n 7áulap ol,-uólt, hogy a Ja. 
pun kba n l1 lrdető cégeket, ban• 
kokat, fogonosokat é8 minden-
fa jta ü1lelek'et támogatni n i• 
veskedJenek-
i,énziilr. bankban 'faló laelyest,11 
né l r6s1eslt!élr. mlndl! asoka t 
e lünylMin, akik lap unkban hir-
detnek. 
,\ Magya r B4n1'ulap -oha• 
stil tudJAk, hogy mll1en neh ta 
lapuuk'nak a b, a ,aurak terror 
Ja követke:i:Uiben hirdetéseket 
uereinl. ]{egérdemlllr. h!t a -
sok a cél!'ek a mq1ar W.ayá-
üaát., alr.lll lapnk• 
ban hlrdehlelr.. 
És lr.érJ lilt a magya r bhyi• 
r;.uk'a t W rjélr. u okat a, islel-
em k,rekel, IJa.a.ylr.at, , ak!H :el 
ÖM1ekötteUsbe11 THUk, llogJ 
hirdessenek _a )[agyar BbyáH 
lapbH , 
f: ■ Táú.riáullr.náJ h lntko:r:• 
ranU mlnilg- lapHlr.Ta. 
MAGYAR BÁ.Nl'ÁSZLll' 
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Öhazai mesék .... A BÁNFALVA! BACSO IVADEKAJ 
Inai IZ.11:NTl•Rf!I ■ .. htTHA. 
meg'S~t~-~ ~:e~:9e:u:::~~:tR~1e• 1luig:~~~:k ~.::~~:::tt!~isre á gyOrsvonat. 
1 7 ~:urc.:;i,, leu meguoknl. !d egy ho~u,. uemreilbybll&J & 
. - '.l.:.ag)o:1 nehéz a hd)'let. Régi, ki- iemmel tel: :evelet. Tudta b •• uer&-
Cleré~~J;:.r G~~:•~,t:nua::.t!:;!:~ f;!~\1eh~n=~'M~~:b:kot~~t 'r~:~va~~=~=: ~:!ft ~;1tlt a a";:::;y:':rc!,~!:1n t:::~e'? ;:rubált munl.{.a.Jnk jav,r: bekld,nltk ' • lan ria!li! J levél közeiebb1 : MJ\Ji': 
.iar:t nyögött , mig mindig a Traubereké lgy Ja11i10lfl~ ~ rsupa g'lndtf:Tbcs lérfl&rc, csupa 110111oru ~:::::t<> ;:'~~::::1~P=:t •:::::/~!1:b~ ~';:1 k::: l,l~l uem tör6dhetett, b.OiJY =~- aml~?t~=:o~ ~:e;::e:,: r,ctés ::~~=~~aubt-r nemében me~•~ ~ .. ohetE:tt: ::,~::" i!,71~é:Zt~;n:'f,:d:k~ ~!::tu:.-~~lkü emberutel nagyon nehéz ,~! Mf, IJtlá~eem:"n:m'::~ha~:,'~ 
válL A mo11.arcbla veul.eMgelnek hfrén, - M11jd f1tal:!Ja az emlékeket, ntlhelyar <.r6snek l\kllr, 1,tnanl, mlndenkl..baritko- - Maj,J elk6vetCink mloden lehdt. ;u::"~!:\~:;:et~nt:ogta Ete!Q kball,;a,. 
kÚ'Öl'ÖPJ ült ki a rominok an:lra. MAr tlllilko11nak, Vagy elklldl pO!ltin,- felelt :,;ott a "ha"l" uóvaJ. & a süriln emleg:e- - J.;e1•, tudom, ember vagy a talpa- "ka van. Hiliien hitt~ h 7 aon~ nags 
~=a~ ::::~~/il~~;"=:.l::= l'G'Yl~:r:t~n:,:et:~ jA dék ~~~t rém az 06k arcit la 8'rgin, festette 11on., ft : n,1,-y szü.kaq: van rdd. Éo egy. ,,IJenilibat.1ll1a11nl sod~ja0~ 11u .. =-,i 
atn tlaat.ek ajlwól n,-tlriaoe helyeken RIO~ dljal,.!!t: :~ ~l:a tund~~~:::; Ml:x lb11i ornégba frkuett András, ~:r~!~
1
,:,~:n~:t;~:/~:,.n~t'~~:; hármlnt !.tud la ellene. ma., 
ga1t11ó szaV11.t hanpottak el. A Trau.be· rcz.ien vii!toirnUan énelmelkr6J.) ,1 halállal e1Jegyutt férfiak, a kftaégbe- 1e Is a ,n-árb.Jn maradbau. (Dintalv.ira p;?dlg eldbb 111 Jrh11t~, 
Hk rom ln barátai, akik oly kedves nuk Eduárd még W Jól 1\keliilt arekéµ. •~sés örT.;nyének timolygó n4k oruágiba, _:.. Tt1UN:-~ nekem valahol Jó k,-ár- ,·olna nyugc,•Jun : nem tudott ot.t Etelklo 
,-ottak egy-e«,- fényes pez:sg6& 'vac10riu, ,~, 1R megajiindékozta, melyen Henrlkklll uhonnan vlrigoa vonatok vitték a f&fla.k • tl)lyt? l.ivül seukl 16bbet németül, mint amuy-
91hldegi11tek, a lig khzanlff.. együtt volt 1-!l'éve. iegkil lönhjelt Idegen oredgok földJébe s · _ Hogyne tudnék! s,iam! :,yit Oem,én, Taml, meg Kulcdr annak 
Végre Is a romén éllam vbérolta - Most l'iválunk - 11ólt az utóbbi, - ab~ 64.ppadt, meggyötört menekO.ltak ér - KOuönöm. Egy ni~y napra el- IJej6:i a i.atonul.gnil tanultak. Egy Pb.f 
111.eg a gyér&! potom iron. (Má.r anal a :lf' semmit -,,o lehet tudni. ~ a hegyek ke:itek. 'ngaóc.m. IJe uutin. Nem akarom 11 sógor- r.émet a,ö ,·,.ll a:r: egée:r: tudominnlf.) 
"l!At.Bó gondo,a.tt.lll , hogy muolcló gyárrá uem tal.li.lkmmak. Rt'ménykedünk, hogy Andrh 18 kat_sinaköteles volt: mire :1es:rony t•ajit uaporitanl. _ Nagyc,;1 11:r:ép levél volt a ~ullen 
riilakitják ét.) Dir énékeny Yell:r:t.eséget z.em aokálg !Art a Ji' boru és IIIJllét lesz Hesicabü.nyárn ért, 6 Is barAtko:r:ott a ha- · - Ö nem fog eleres~tenl. Családostól \,duirdé, a111::yct c&a.k eg)' jóén~U, m::J-
aeuvedtek. ll két gyároe mégl.ll őrült, hogy ;:)"irunk val~hol. A:r: I• lehet„ hogy ön Is- .ál gond?l:'ltival. 1•cm tudtunk volna helyet lldnl, de a te •elt , flnOQI .irlember tud Jml. Pan&UO&tll\ 
:~~~ta!c~
1
:;'~"~
1i.!:!5 ~u ~~ : 0~t ne~~~:~n~~ik!;gl~:l;ers:!~~1 s ak- J.- s;~11e:1t ~~b~:!:~~kasn;~~1~ ~:,~~~ ::!:~;,i Av~::s:r::~i!/~~é:~I~::;~•:: kérdezte, miért menekült el elölc? Éa .l._ 
-eültek. Szlvu11 Ózdra, az anyjáhoe. Már Szlv!'lye~..:bb liucsut cl se lehet kt!p- 161, kis ~létol. Igaz: •méheter:t volna el&b tudom, bog)' leazel vele megelégedve.. 
161 
bl:r:tctuo·~., vilto:r:lltlaa iwrrciwt:rfü. 
lie Is jelentelte érkezését. N)'ombf.n lll• lelni. !lllyjához. Du neki se akart eldicsekedni av '-is:r:en 011Jtl meglé.tod. l'eceületes J&.í.ndékáról, >-a éi„u.oen nn~ 
ut.An levelet ko1.pott Kilmln bátyjától, - a - )lintl>!Z 11cm uekem szól, hanem " ,·al, hogy lt> lesége válni készül t6le, se Andráa egyetlen napot pihent s llZ· t,z a ha fe llep,ként borult a l!Zépntk terve-
lct nai;ron rl\.kAn kereste fel so1'ival. Azt feleségemnt>k - gondolta András, önéne- apósa há:tébn11 ne,m akart Ilyen •k6rülmé- után beállt :i gyárba dolgozni. Elemében 1ett Jövürc . . ~agyon, "Igyon Jléne, hl!J,'Y 
IM . hogy Realcabinyiról Igen sokat be- tében m~lyea meg11lizottan . Pedig lehet , ,,yek kJzt lli~oK4tist tenni. Hltba a:r: Idő ,·olt. ~ll!euö óráiban se pihent. Jegyzete- lrjon, so1rat lrjon, _ mert a l,oltomi.kni.k 
nlvtak. JPJJön Andra.8 awnnal oda, benger l:ogy n <!k l Is szólt, a használkató, eleven rendbe ho11 ;nindent! •Hiszen ha beklvin- ket csinált s 1,.pas:r:talatal alapján magya- n:er 1•esi:•,JE„em között csak ,,-1. r.-uelk lc-
:r:t>Sternek. A„ kor talán be se blvJi k, ha- emberüknek. De hit rendesen lgy van a:r:: Ják. egr .;olró hamarabb elvilasztJa.. mint rAzta Ké.!o:ul.nnak, mint lehetne szlgorub- ,·elel a-J.iJk . •6t.. , 
,em felmentik, mint nélkiilözhetetlent. aki azelatt sb~at tartott magáról , mihelys t a legfurfang•.MWbb ügyvéd. Ha pedig fe:1- ban ta~arékookodnl 8 emellett oagyobb 
& ivós k'.l lK>tl az aj!,nlaton. A gyárosok me f1;alód ik, mJ.: keveset ~ tart. 1 mentlk, mint nélkülözhe_tetlent, talin meg rnunkatcljcsltményt elérni. 
:(trell vettek bucsut tl\:le a ellsmeré:&llket cs\ Müller &l;-&wnan uraktól 11 bl!.rétd.- liirja, Etelka elhat'-rot.A.sát m.li.sltanJ. Mint , Si,1•06 Kálmént gyakrao litogattik 
8.01!, öeszegge• fe~rték ki , me!ret "végkl- ,:.esan 1·ett bucsut. SaJn'1koU8158.l ri.lt meg nem ~ykö11nyen -csUggedö ember, ar:-: .. !,tvat:alnokt.:irsal s · az angolul, oLábul és 
lllégltés" clmcri adtak it. 1ölük. KI tu<ljc , leunek-e ReslcabtnyAn utóbbit reménylette s e:r:l!rt ne gondolja r.émet(U is jó: bes:r:éll!I Andria mlndoyájuk 
Eduárd cgS- értékes brllllán&-gyilrilt Ilyen méroöJl:ök, mint e:r:ek a kedélyes gyávini.k st'nkl! A legd~rekahbak Is sil- szem6ben tekintélyre tett szert. Egyszer-
~rott le a ktsujfáról s Ide-oda forgatta, M!ztrákok! Ml:.gyaronúgon 10kkal btla:r:- \'escbbén iltek volna a haziért, minthogy k~ue.-, mli.:or Et~l~ak Irt, töprengett 
J11f1latt besúlt. kébbek az urilk, nehé% le8r: némelyllrnek a t.ös.i halált ilr.lt.A.k érette. :non, v-•;J.m elkilldje-e neki u Eduard 
- Kedves neje, Szivóe ur, oly blrtele~ :nodori.hor: t,ouút.oknl. Res!~hiínyén a lr.ét testvér Igen meg- ,;yilrüjét! Azutin ugy döntött, hogy lnU.bb 
1,,tazott el, m~ egy kis emlékket &e Jr.ol . A buesu:r:is,, méc ha "n'-l,D1 111erete.m" /SriUt\:JO"másaalL:. ,KiUmint,. ald eokat ~ 1,:<iemély~n sdja it neki - valunlkor. 
""'8kedhettem neki .. . ezt a gyiirilt több- heJyrllJ tivodk 18 valaki, mindig felkavar- arra; hoi;y a f6blvatalnok, Igen kelleme- •-A k:it Traubennek Irt Bécsbe. Kapott 
-.őr megcsodalta, - érem 6t, vl&e;Jje a ja az érzelmeket. Eonek,ellenére mégis sen JeptP, meg 6ocBe urias modonl, öltő- 19 v~ póiai Jeve:1"6. lapon. Ali Ikrek 
_. jó magy11ros vacaora emlékére, amely- i.irült S1:1\'ÓS, nlkor a súguldó 1·ouat ma- ~ke. H11111E:n Andrá.e mindig sokat adott bevonult11.k s mint repül6k telje&ltettek 
_ J.en 1>ennllokt1. r.éuesitett . .., .... -ga mögött hagyt& Brailá.t, hogy nem kell magára, kOlf&ldl ~tart611kod'8a meg Tat.ami szolgá!atoJL Ezt :'I lr.épeelapot elkilldte 
Nyujtott., a gyQrüt. többe azoknak a eunyl olibokuak por,Ji.- rtnom nui.ual vonta be. Ha valaki Idegen EtelUiis1r;;· iinnak jeléOI, hogy· ■zarinak 
Andris u..ég kiWL:Mött m&&iba,n, hogy ta nézni, kik utóbbi ldi5ben annyi borsot uhta ,·olna :i. két testvért egyOtt, bl~nyi.- :lllt 8 jó 1iaionyban vilt me,s: a ~k-
Aml\l:or ~·~elkénak 1,é:r:be.., t lttlt ' eit a 
:cvelet A mP~!smerte ·a borlt !Jton Eduard 
l•ád.t, ~ éli testében e:lkeaw., .- rt...tatkUI. 
llls:r:en reá gondoll 6Jjel-naural * bAr 
nem uei.'tc "-ll.·g lgéretét - megtart.tea 
Igen nei1e;.;en esett. Talán azé:t 1;7engélke 
lt.ett az otth, :. •. jó leveg6n la, af" I u egéea 
l\edvee cu.lá·iot lgui agg;u.zit..• U Mobón 
bontota fei a levelet .. de jaj .. ll~e-
set értett m·?,; belőle. Mert lllt:1011dva Etel: 
ka egénen JÓI értette a német u6t.. de u 
lrottal caait riltködött. MIIMJ!t! múod.lk 
~afflladlk un tr1elme rejtve maradt e:16t-
.. p~ig · ,;a:r:gyöngyntl tor l11,! becsült ftlfogadja-e vetél)'tirsit61 a. gyürilt, vagy törtek a ma,rrarok orra. alá. Még RomA- l'1\ Andnist vélte volna fflhlvatalnoltnak. tói. Most roár n~ binta, ha tudja is 
ae? _ midőn Henrik ~ an.oyór,k vett :ilin ment k,..rentm, semmi klll6nösen se KilmAn s,,)Jtat öregedett, mlóa nem Mmli]l:et aa aaazony. mlndeo :uót Könnye-:r:vf! tO.nOdöt•., mit cal• 
cM lróau.taléból. látott a l'Onat ablakából. Bocekoros lltya~ látták e ;:yn1á1l. Area komoly volt ée gond• A h4b<.rubml Igen mesue eeeu Póla náljon ! A O~tlen uatócs feleeér;;v német 
- E'zt Jt1s a.inak ktlldam. fldt annyi- tlalr. edntogllttak 6ar.l ve;tés lllá, vagy te- Lel'hes. Nnfalvát61. rsewny, tal i n el kellene ho:r:i<l vinni a le-
l:,& n erettem. Bizonytalan td6ket élünk s relték n~jlllkat. Természetesen allg vár- - Hol b:'ltota,d a cealádodat? - k&- És akkri1 nyomtü: a Jepaörnyühb ol• velet, i eln:.,,D'ará:r:ni. De a:r:trul elpirnlt 
:: :':~:~Dó~~ 
1
:,1:k ~~~ ta, h~· .:~ti'::: :o:~8:. h:~rt. iftou ilezt~\~1~~:1\:d~ =~:::· tlY• :.~~in~ ::::=e!i~~~:,.:~ .. : i;ondolatira. H,tba uerelenn61 Ja van 
\"J&eJje B.i.ndl emlétol, Uzennégy éves ko- kép fogadta . - Mr ·Románia. még eem• ~16re ot! Is bagyom őket. h'ltg Jisu." f.e senki IH! tadbatt&, mikor, l,eno.e a:.6? Nem lehet azt maan&•· m.eg-
rttól keul:ve. leges volt llkkor. Sok katona ... &Ok rend- - .'Ut nagyon okosan tened. Moet t'1e}yik név _ltl~nt 'bellne valakinek egy mutatni. 
Rát a flinak u,6.nt ajindékot nem 6r, akiknek kutat6 '1.ekftttete 11:lnte átfurta. <:.ak a :11.lvakban van e:I~· élelem, mett a egffl ~,ilott Ti1'got. {Hogyn,] ieu volna benne uó IUl!'l!'-
TI)(t ereje vlsuautasltaul. . . s lgy könö- '.lz utaaokat. Minden érkező ~mgyanus ,i:a~k ~lbirJ~!r dugni. A.ki nem termtiJ6, nehra~fg ugyts tgeu jól tudta, hol ie.rnr61: Ut.1\1 volt tele.) , ....... , 
nettel el ·kellett rogadnla a gyibiit Is, ha 1•olt! annak mtg' :1. keuyérporclója &em ele- •·an na.11: az lkrelr.'!' Mert a:ron a napon, me-
lteln akarta ·F.duárdot a bucsu plllanataban A:r: uUe,·eleket s11ok.lltlanul 111lgo~u gend6. lyen megkapták a behlvót, Ednird irt ne-
.1Ul,A~~~~A~~B6L. :=~ f~~=;~~k=le:~ ~1:..i::~:~:~'v:fen~:nk:::1:::~,r:~1!~:!!:a. ac~t:~ AGYONLÖTT~Z APÓSÁT ~~:st:t:.Ű:é ~~k= :k~:.~:r:~::e:e:'~ =. 
__ .,. _ :anyóls{rbo-i,-ör;-.egy • SIIEtDCIW'á-- lemetlenkedjék. Végül a ... hely- Hónit,.:..akLkö:r.öoyö&en azem- Pécabl.ldafalván Dlcal!I latvio: éve.k.,-óta -roeu. viasonyban élt u a uerencsétlen munU. re, 
Az anyós és v6 közötti el- noené, Domonkos Zeófil.ho:r: let llnnylra elmérgesedett, l~lte any6sának vért61 pirolgó ottani Jakos ,apósát, Tóth lll- t>i;,,vm.6.&aaJ, illandóan pörleke(I Jét, sőt, mikor elt.Avolitotttlr. 
~ge§ vluony nern hlib& költözködni. Anyós éa v6 kö- nogy az anyós kilakoltatási ,.~teruét. Tettét beismerte, s6t "4nt cealádl perpatvar folytán t~ Néhiny nap óta azonba'U onnan a koaarat, feje 115 lerilt 
katbeszl!d tárgya. Mir sok vé- 11ött napirenden voltak a cl- pe!'t. lndltott Bóna ellen és ezt ki jelentette, hogy az öreg asz.. hirom tejsz:e csapisaal oly au elcaöndetedeU a biz, ami a a törzsér6I I lezuhant as a.k-
- tragédia Igazolta a sdll6- \·akodáaok, annil le Inkább, a pe_rt meg iA nyerte. Bóna es azony megérdeme,lte aorsát. Jo lyosan megaebesUette, hogy szomsddoknak nem tO.nt fel, adba, ugy, bogy mait.anitg 
ige lga.:r:&Agát. Eme tragéd.lAk: mert az öre'gasa:r:ony csalr. mos fete:ié tért ha.za a pincéből, a gos felbáborodaaá.vaJ és lttaa il be kellett sllillltanl Pécere. A mert gyakran távoztak el több mlig nem IA leheteu megtalál-
- aerou.ta most egy kegyetlenül toha anyja volt Bóna feleségé- hol borokat adott át. Átadás la l)OtAvnJ védekezik, enel szem pécsi &ebéazetl kllnlldn Tóth napra munkába. Amikor nem r1I. A péca;J ilgyésza4g u ügy. 
-..é(c"eh8Jtott g')'tlko8eigp.t sr;a uet ée !gy a rokonúgl köt.e- "1.IS:r:ben kóstolgattalc Is az Ital- ben a tanuk állltá&a siertnt. István beazállltiaa utin egy adtak. életjelt, a az.omezédok Je gyel kapcsolatban Jetartóctat 
-,.odott. Bóna Jinoe hlltor- léket Igen lasAnalr. tartotta. ból, mlg végül ha nem la ré- bar látszott rajta, bogy Ivott, uegyed óriT&J meghalt. A gyll !entkutek a C8elld1Sr4ranél, a ta a gépészt. 
i1zegen, de legalább la kJW lt- mégis teljesen besrAmltható kos v&,• aki tettének elllöve- mely, a biu.t be%4rva, Ilresen (PeJnl Napló) 
tasan indultak hazafelé. A Rllapotban volt. Mld6n azt kér lése után megszökött a caen- ta"lta. As udvar e,gylk uög. ---o-
- hizba. é"e, u any6s éktelen d0%ték •to:1e, hogy u: ele6, 'el- dörség k6rö:r:1. !etében trlsaen ásott földh&& E"ÉLTt&ENl'StGBOL LE-
=
i= uldalmalr.kal fogadta Bónit s séUenüJ haWoe ceapú uth (Nemr;etl Ujeig) .!crtek, amelynek elt.6.volltiaa V ÁGT,\ FELEStGE' O.Bll(T MAGYAR HJRLAP egy lrút lobogtatva kljelen- miért ütötte tori.bb H ~- ---o-- utan bukkantak ri az u:r:- . . EGY BÁUONOSTOBI . , 
I_ § ~~:Í:~ k6~ n:=~~t~ld~ ~;;n~•n:!o: fe:!~e~;~: ~~:,~~JDS:i:«:~ ~zo~lk=:~:~1'!: / PÖL~VES 
... epetle• ratlkük lllana.-orHigl ■-,flap 9 \•.\!Ja az utcára, 6t pedls kJ- A gyilkoet besri.llltottik egy- IJ.Ji' ,hakéssel, vagy fejszével klSvet- r Klu Jinoe bátmonoatorl 
=====
!_- i :1~~z~:v!!::61ie~, cl"~ ~~6~~n:~:t~ jl::~= , Dorialmas ~koseágot f~ ~~k I~~~•n~r~~1:~ ~ "öl~::=6~e:. =~11:: 
A, 111&17ar tr.eraá•r üW be&MtMt V(Ug eiail ■apllq lf BJna !elragadta a kamra aJ- kluönnyel, a meg'W.nia mJn- xett rei a Jdakundorozamai azonban eddig nem taJiltak k_e1tében er6sen féltékeny IL 
m■•bUn&J mtúljü j ::{á!:~e::!e é!~ée:a!!~ ~; ::~sa{~le nélkül virja további ;::uf6r;:J'rel~nt=g~,~i: meg. (Pe,stl Hlrlap) ~:!~n:e~~ ~= 
§ · 1 sa fejére, aki széroncsolt kopo csene István paraa:r:tguda hi- ---o- :i~d~atos f f
1
~ egy= 
===:====-
~== Ha u 61Laaal eMmé■Jellrfl JH)at.eaan akar tájü&1va nyával, halálos sebblil vérene (Népujú.g, Pozaony) dnak udvarit 611 ri.taWt::ak ~:!Á~c~/eA.::t::~:: auJtot:•A :ée ~ng,~ u au-
Jeoal, flr;M;le• eM a leploe6ttll, lef6riekNMII N IC:!ll'· S __ uony orrát érte é8 ut cuk-
tartalmaaa" -,ua,ra. § OVULAHD LOGAN SALES COIIPANY I ha!:'::011 ~=u:='0: ~:~ö:ea:~:e~~~ ,: 
LOGAN. W. YA. 1•:ányvirl bánya közelébe~ le- lltottü:, a féltékeny 16rf ellen 
PlmnkaUnak FELEKY GÉZJ. é■7'0JU. -rnnc ddött róla, hogy áldozata 1d (Abol a boldenl ut u omirl uttal találkosllr:) :y o=~;-::.,~, =t~l ::~rn;~::kie:':::.. dmfn 
~ El6tlse._. án Ila llkélat lt,Ht bn aienvedett. A clvakodÚ zaj Ha Oa J' Ilka& abr, u.li:H au1■ WILLY!•DITB mikor u akúból föl akart 
=E
l_ ,.. •■ffar u. ra , ni,etmeeaé lett uo Oll'EAT 8IX l:~: =■"' :. .. r.ak ~ l:I• :lönnl, a fillbuzott ku a He- (ae.) 
.- I-,nllWllelil IU.QJ'il ~ df'k lát.tik a bOn,almaa tettet rent»étlen munll'8t elkapta éa Ili 91T)et,i„l: ... khfra. .,._ 
• ...,._, n. .UW., et ff do k&r;be nem Iépbettek, me A• ov•AliD 10: ml kNllk u IM■ ~ =os:'~~t~ :=: ~= ~~~ 
ll gyllkoaig ténye alig k~- -::.• ~----::.:-=:,. .. _ :::- f~!IU"51 feJbtma, énrevette. n, ,._,. .,,.._ M6' ktTIMlit 
hirovi, percig tartott. Awn- b.<>17 valami baJ törláhetlltt, .,......_,.._ ,.._ ..O· 
n.al ért.ttett& • caeo.Ml"M- HODIL&I mepllltotta a 11:0Mtat ...., ...,. a ...,..,. ... 
WILEBVlLLBI 
:l!~~:m!!Gra~1!;B~ 
~111=~::: .,.:=:u:a~~-h:::. 
~ 11.hll&g k6u\lell kolbAH 
b.~t.6. 
k.Ull1i!l ' fWoltaaloa..dt61fta. 
•t.lllt ~-iat .pOOIWI U ulllltot. 
IanCl0111I nermek'Jitékok 
• ougf „áJa&ztékbau. 
AJa6 é8 tel86 ruhák, aweate-
rek, ldYIU'nli való holmik, 
pa.mutok, stb. k.aphatói:. 
~et6rfl,nlll61permek• 
,, dp6it UC>' ~u. 
~
. -~•·::.:...M .... 
& IJUle\l ,ma&fudp(. 
mlol6" ardentP& nJ.&mll. 
a tqja'-'9 mq blelelHL 
lltlllflae;ai.t~•"'·" 
•Ö°N'~AROLY 
llleMeU) onHI re■delM ■Ji; ...... 
Dll. SZ0C8 lOlíL08 1 
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,·olt klinikai ono. 
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